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IL RITMO PROSAICO NELLA 
«VITA BEATI RAYMUNDI LULLI» 
Chi si acc inge a leggere la Vita beati Raymundi Lulli ne l suo testo 
la t ino avver te subi to che l ' a n o n i m o au tore volle scr ivere in u n la t ino 
facile, ade ren te , pe r q u a n t o poss ib i le , al lessico e alla sintassi del le 
l ingue volgari r o m a n z e . Quale di ques te essa sia stata n o n ci interessa 
qu i , pe r ora, vede re , m a la r icerca sa rebbe mol to in te ressan te , anche 
per sapere se pu6 dare un n o m e a U ' a n o n i m o scr i t to re . 
Gli esempi di questo riflettersi del lessico e del la sintassi r o m a n z a 
ne l la t ino del la Vita si t rovano ad ogni pie sosp in to , ma n o n e inu t i le 
r i po r t a rne a lcuni tra i piii l on t an i dal la t ino scolas t ico , qual era in 
uso nei secoli XIII-XIV, o ne i qual i appare ev iden te l 'uso cosc iente 
di forme r o m a n z e : 
« . . .para tus ad d i c t a n d u m et s c r i b e n d u m in suo vulgar i u n a m cant i le -
n a m de q u a d a m domina . . . » (cap . 2); 
« . . . f ac turum esse pos tea u n u m l i b rum me l io rem de m u n d o con t ra 
errores inf idel ium. . .» (cap . 6) ; 
«. . .s ibi ven i t in m e n t e m . . . » (cap. 7) ; 
« . . .ubi e lecte pe r sone rel igiose et alie ad hoc y d o n e e p o n e r e n t u r ad 
add i s cendum p r e d i c t o r u m sa r r ac ino rum et a l i o rum inf idel ium 
lengagia . . .» (cap. 7) ; 
« . . .pro diversis lengagiis add iscendis . . .» (cap. 8) ; 
«. . .satis fuit t ep idus ac remissus . . .» (cap. 9) ; 
« . . .d icens sibi sub una ho ra tot et t an t a b o n a de Deo et de celest i -
bus . . .» (cap. 15); 
«. . .ad m o n t e m red i i t Pes su l anum, ub i de novo legi t . . .» (cap . 19); 
« . . . m u l t u m edificatus est i nde popu lus . . . » (cap . 20); 
« . . . r ecedente i am de Ianua p red ic to navig io . . .» (cap. 20); 
« . . .Raymundus t imens pel l i sue. . .» (cap. 20); 
« . . .perveni t ad e u m r u m o r quod galea q u e d a m stans in p o r t u se pa-
ravera t ad t r a n s e u n d u m in T u n i c i u m . . . » (cap . 25); 
« . . . quedam navis alia, q u a m Ianuenses vulgar i ter b a r c a m v o c a n t . . . » 
(cap . 25) . 
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E tu t tav ia ques to la t ino c o s i poco dot to less ica lmente e s in ta t t ica-
m e n t e e farcito di paro le e di locuzioni r o m a n z e , appare re t to da 
u n ' i n t i m a s t ru t tu ra mus ica le , la qua le , se pa r t i co l a rmen te s tudia ta , 
come vogl iamo ora fare, m e t t e in risalto una sap ien te e r icerca ta ar-
mon ia di clausole metr iche e r i tmiche , che b di cara t te re d o t t o , e ci 
pe r suade subi to che la povera e d i sadorna veste es ter iore fu volu ta 
pe r u n o scopo prec i so , forse la possibi l i ta di d ivulgazione della Vita 
fra classi sociali nobi l i ma poco col te , e che 1'autore era t u t t ' a l t r o che 
un men che med ioc re conosci tore del l a t i no , come appa r i r ebbe se ci 
fermassimo solo a l l ' a spe t to morfologico e s in ta t t ico dello scr i t to . 
II p resen te lavoro ha lo scopo di d imos t ra re la ver i ta de l l ' a sse r to , 
scoprendo l ' a rmon ico tessuto del la Vita beati Raymundi Lulli ne l lo 
svolgersi del le clausole della prosa r i tmica , secondo i de t t ami dei 
dictatores medieva l i . 
Pe r t an to n o n sembr i i n o p p o r t u n o r i cordare a lcune noz ion i p re l i -
m i n a r i . 
E ' no to che, n e l T i n s e g n a m e n t o che si impar t iva ai d iscepol i ne l l e 
ant iche scuole di re tor ica , una g rande cura era data a l l ' abbe l l imen to 
dello s t i le , sopra t tu t to eserc i tandol i ne l cursus, n e lPuso dei colori 
re tor ic i e ne l la scelta delle pa ro le . 
II cursus, che b il solo che qui ci in teress i , dava le regole del p e -
r ioda re r i tmico . Usato per p r imo dal re to re Tras imaco di Ca lcedon ia , 
c o n t e m p o r a n e o di Socra te , med ian t e var ie disposizioni del le s i l labe 
l unghe e brevi ne l le paro le usa te alla fine di u n p e r i o d o , ebbe da 
Gorgia una forma strofica con la divis ione del pe r iodo in m e m b r i ed 
in inc i s i ; 1 perfezionato ad Atene da Isocrate e a Roma da Cice rone , 
ebbe n o r m e fisse poi ne l le scuole re tor iche del IV secolo dopo Cris to . 
Ma, con la graduale t ras formazione del l a t ino ne i secoli de lPa l to 
medio evo e la formazione del le l ingue r o m a n z e , al r i tmo quan t i t a t ivo 
si sosti tui a poco a poco quel lo accen tua t ivo , cosi come avvenne 
anche per la poes ia . 
Le clausole piu usa te dagli scri t tori di prosa r i tmica furono quel le 
alle qua l i , p iu t a rd i , i dictalores medieval i de t te ro il n o m e di cursus 
planus, cursus tardus, cursus velox e cursus trispondaicus;2 essi si ba-
1 Di CAPUA, Insegnamenti retorici medievali e dottrine esteticlie moderne nel tDe 
vulgari eloquentia* di Dante, Napol i , 1945 , p. 101 . 
a La bibliografia sul cursus medieva le e vastissima; per il nostro scopo e suffi-
c iente vedcre il prezioso vo lumet to del Di CAPUA, Fonti ed esempi per lo studio dello 
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savano sulla quan t i t a si l labica di due vocabol i a l l ' in iz io o alla fine di 
u n per iodo e p r e n d e v a n o il n o m e di clausole met r iche , alle qual i si 
aggiunsero , e in pa r t e si sos t i tu i rono , piu ta rd i le c lausole r i tmiche , 
governate dagli accent i del le paro le ; si po t evano avere c lausole mis te , 
quando uno degli emistichi obbediva alle leggi della quan t i t a e 1'altro 
a quel le della ton ic i ta . 
Ved iamo gli schemi delle c lausole . 
II cursus planus voleva r i p rodu r r e il c re t ico- t rocheo c ice ron iano 
ed era formato da un t rocheo segui to da u n bacchio a longa o da u n 
an t ibacch io ; formava il cos iddet to cursus planus primus; spos tando la 
cesura verso 1'avanti si aveva il cursus planus secundus, formato da 
u n cret ico seguito da uno spondeo o un t rocheo. I due schemi e rano 
i seguent i : 
cursus planus primus: u / u_ 
cursus planus secundus: u / __, 
II cursus tardus, che r ip roduceva la clausola c ice ron iana del di -
cre t ico o del t rocheo piii p e o n e p r i m o , po teva avere nel la seconda 
pa r t e anche un ionico a maiore e formava il cursus tardus primus; 
spos tando verso 1'avanti la cesura si aveva il cursus tardus secundus, 
formato da u n cret ico segui to da un al tro cret ico o da u n dat t i lo o u n 
anf imacro; gli schemi e rano i seguent i : 
cursus tardus primus: u / SL " — 
cursus tardus secundus: u / ___ u ___ 
II cursus velox era r appresen ta to da un cret ico o un dat t i lo o u n 
anapes to o u n t r ib raco seguit i da u n di t rocheo o un d i spondeo o un 
epi t r i to oppu re u n ionico a m i n o r e , col seguente schema: 
II cursus trispondaicus era compos ta da un t rocheo segui to da u n 
p e o n e terzo o u n ionico a m i n o r e ; b l '«esse v idea tur» di c i ce ron iana 
m e m o r i a , ed ha lo schema: 
u / u u __, 
<stilus Curiae Romanae> medievale, Roraa, 1941. Per lo studio dei colori retorici, che 
qui non ci interessa, bisogna giovarsi del noto lavoro di E . FARAL, Les arts poetiques 
du XII et XIII siecles, Paris, 1 9 2 3 . 
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Ho tolto gli esempi dal cit . lavoro del Di CAPUA, Fonli ed esempi..., pp . 6-7. 
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Gli schemi del le c lausole r i tmiche , basandos i sulle si l labe ton iche , 
e rano mol to piii sempl ic i . 
II cursus planus primus por tava 1'accento sulla seconda e la qu in t a 
sil laba pa r t endo daU 'u l t ima , con la cesura p r i m a della te rzu l t ima: era 
cioe cost i tui to da un bisi l labo o p lur is i l labo paross i tono segui to da 
u n tr isi l labo pure paross i tono , t ipo corde currdmus; m e n o c o m u n e la 
cesura p r ima della p e n u l t i m a s i l laba, t ipo civitas possit, cioe u n p ro -
paross i tono seguito da u n his i l labo paross i tono . Gli schemi sono (qui 
le l ineet te i nd i cano solo le s i l labe): 
cursits planus primus: '_ \ '_ 
cursiis planus secundus: __ _ __ / __ _ 
II cursus tardus por tava 1'accento sulla terza e sesta si l laba a par-
t ire daH 'u l t ima , con la cesura p r i m a della qua r tu l t ima ne l primus, 
t ipo mente cognovimus, ed era formato da una paro la paross i tona se-
guita da un quadr is i l labo p ropaross i tono ; nel secundus la cesura era 
davant i alla t e rzu l t ima si l laba, t ipo differunt genere, con u n p ropa -
ross i tono seguito da u n t r is i l labo p ropaross i tono . Gli schemi e rano : 
cursus tardus primus: ' I ' 
cursus tardus secundus: / 
' 
II cursus velox por ta 1'accento sulla p e n u l t i m a e sulla se t t ima silla-
ba a par t i re da lTu l t ima , con la cesura avant i la qua r tu l t ima , t ipo 
iugiter senttdmus, formato da u n p ropaross i tono seguito da un qua-
dris i l labo pa ross i tono , con lo schema: 
' / ' 
II cursus trispondaicus po r t a 1'accento sulla seconda e la sesta sil-
laba pa r t endo da l l ' u l t ima , con cesura davant i alla qua r tu l t ima , t ipo 
esse videdtur, formato da u n paross i tono seguito da u n quadr is i l labo 
paross i tono , e con lo schema: 
i_/____3 
E ' da osservare , infine, che il cursus ne l la sua or ig ine , ol t re che 
dare impor t anza ne l la sua modu laz ione al fluire r i tmico delle finali 
dci per iodi e delle p ropos iz ion i , si p r eoccupava del lo scorrere di t u t t a 
la frase verso le clausole finali. Ma il desider io di usare in te l l igente-
m e n t e par t ico lar i d isposizioni met r iche o accen tua t ive per confer ire 
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ai per iodi u n a specie di melodia i n t e rna , fece si che al r i tmo finale se 
n e affiancasse uno m e d i a n o , il qua lc , anche se n o n era fatto r i sa l tare 
dalla voce del le t tore come il r i tmo finale, facili tava la l e t tu ra , che, 
a p p u n t o per ques to , eserci tara u n fascino maggiore a l l 'o recchio di chi 
asco l tava . 4 Non dohb iamo d imen t i ca re che noi ci l imi t i amo a mc t t e re 
in r i l ievo le c lausole , ma che ne l l ' an t ich i ta e ne l medio evo u n le t tore 
percep iva il cursus in tu t t a in te ra la frase e gli ascol ta tor i , pe r poco 
che fossero persone col te , ne sent ivano la musica l i ta che il le t tore 
met teva in r i l i evo . 5 E questa musica l i ta acquis tava valore dal r i tmo 
m e d i a n o , perche ques to , nel la sua modu laz ione , che, pe r il fatto di 
giovarsi della mol tep l ic i ta della propos iz ioni nel pe r iodo , era p iu 
r icca di quel la finale, dava a tu t to il pe r iodo una piii var ia ta g a m m a 
r i tmica . A tu t to questo va aggiunto il r i tmo del le c lausole inizial i , di 
u n tono melod ico inf in i tamente p iu sempl ice , mol to m e n o f requen te , 
n o n legato a regole , affidato u n i c a m e n t e al gusto e a l l 'orecchio del-
1'autore e del le t to re . 
Noi non avver t iamo piu la differenza t ra il suono del le clausole 
met r iche e quel lo delle r i tmiche , perche in rea l ta , per no i , sono t u t t e 
r i tmiche , non avvcr tendo piii le nos t re l ingue r o m a n z e la cadenza 
met r i ca ; oggi solo il r i spet to che ne l le clausole t rov iamo del le regole 
della prosodia la t ina ci fa avvert i t i di t rovarci di f ronte a una clausola 
me t r i ca . T u t t o cio valeva gia, e da a lmeno qua t t ro secoli , a I l ' epoca 
della s tesura del la Vita beati Raymundi Lulli, poiche gia a l lora si 
usava u n l inguaggio che, se aveva 1'esteriorita formale del l a t ino , n o n 
n e aveva p iu la sintassi , m e n t r e il suo lessico era fo r t emen te imba -
stardi to da t an te voci del la l ingua volgare . Basti pensa re , pe r ques to , 
al l a t ino dei no ta i e dei cronis t i medieva l i , i qual i , pur conoscendo 
p r e s u m i b i l m e n t e il l a t ino classico, dovevano , pe r essere cap i t i , espr i-
mersi in un l inguaggio che di la t ino aveva poco piii del la veste este-
r io re , m a era mo l to v ic ino al volgare del pop o lo . E r a n o le necess i ta 
pra t iche della vi ta quo t id i ana che sp ingevano ad usare u n l inguaggio 
4 Per lo studio del r itmo prosaico nella Vita beati Raymundi Lulli seguo l 'edi-
z ione critica data dal p . B. de Gaiffier S . J. in Analecta Bollandiana, XLVIII , Bruxel-
les , 1930 , pp. 130-178; nelle citazioni il numero che segue gli e sempi e quel lo del ca-
pitolo nel quale il dotto bollandista ha diviso la Vila. 
Considero finali le clausole finali di periodo e quelle di proposiz ione quando sono 
seguite da punto e virgola. 
6 Di CAPUA, / / ritmo prosaico nelle lettere dei Papi e nei documenti della cancelle-
ria romana dal IV al XIV secolo, I, R o m a , 1937 , p . 4 1 . 
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capibi le , le stesse necess i ta che p r o b a b i l m e n t e spinsero 1'autore del la 
Vita a dare veste cosl d imessamen te popo la re al suo scr i t to , cbe p u r e 
ha , in m o d o con t ras t an te e s conce r t an te , t an ta ricchezza di r i tmo 
prosa ico , che ved remo ora ana l i t i camente ne lTe lenco delle c lausole e 
nel la loro posiz ione in iz ia le , m e d i a n a e finale. 
CURSUS PLANUS PRIMUS 
Iniziali 
verum dum-ipse 6 
cumque venisset 11 
quod-cum reversus 11 
quibus complet i s 13 
dumque hoc-ipse 22 
CLAUSOLE METRICHE 
Mediane 
illa curabat 3 
cogitando tractare 5 
inde presertim 7 
possent et-mitt i 7 
ib idem distabat 8 
provocatus exemplo 9 
saracenum in-ore 11 
inde concepto 11 
m e n t e tractare 11 e 22 
m u l t u m optatam 12 
(in) m o n t e m predictum 14 
die noctuque 14 
mandavi t pro-ipso 16 
rite explet is 19 
fore d a m p n a n d u m 20 
Veni Creator 21 
fratrum minorum 23 
e idem conferret 24 
sacerdote oblatum 24 
vel le dampnari 24 
actus predictos 26 
parum famosus 28 
obt inere non-posse 32 e 4 2 
fuisset agressus 3 3 
pervenit L u d u n u m 35 
t imere non-debet 36 
probantem adducas 37 
carceratus ib idem 40 
procel larum impulsus 41 
(in) c iv i tatem Pisanam 41 
u l t imatam perfecit 41 
(in) civitate Pisana 4 2 
roboratam doctrinam 42 
(ad) m o d u m credendi 4 3 
Finali 
(ut) dormiret intravi 2 
duxit i n s o m p n e m 4 
cepit probare 20 
posset salvare 21 
posset salvari 22 
fratrum minorum 22 
posses salvari 22 
Artem predictam 24 
fecit portari 25 
barcam deferri 25 
tranquil lo conferre 27 
fruitionis divine 27 
iuberet truncari 27 
v idebatur pollere 28 
dampnat ionis eterne 29 
latenter intravit 29 
disputat ionem venire 34 
corde fugavit 3 4 
m a n d a t u m dicentis 35 
paratus probare 3 6 
eternam promitto 40 
u l t imatam perfecit 41 
b o n u m intendit 41 
libros effecit 4 3 
libros et-plures 44 
pronunciare dicentis 45 
illud novisset 45 
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quendam l ibel lum 44 
Liber Natalis 44 
verus expressor 4 4 
esse c o m m u n e m 45 
CLAUSOLE RITMICHE 
suum intravit 4 
veni t i n - m e n t e m 7 
(ad) sua reversus 9 
sancti Francisci 9 
l iberorum suorum 9 
sua predicta 10 
sibi substravit 11 
D e u m deprecans 14 
chaos descendunt 16 
quos-ex tunc-fecit 19 
manifestando e i sdem 19 
datam a-Deo 19 
Christi si-posset 20 
fratres minores 22 
ipsius eternam 2 3 
Christi suscepit 24 
gravi languore 25 
(se) parasset i turam 25 
eius effectum 26 
primi parentes 27 
iubere truncari 28 
prophete dicentis 3 3 
doctrinis insistens 34 
devot i et-apti 35 
ita perfectum 37 
vero per-barbam 38 
qu idam eorum 3 9 
(a) portu prefato 41 
kalendis octobris 44 
Christi honorem 44 
pendentem in-cruce 2 
suam predictam 3 
significare debcrent 4 
cepit dolere 5 
ictu recepit 12 
fuisset locutus 15 
libros ipsius 16 
quingenti floreni 17 
predicatores prefati 22 
ipsi minores 22 
d icentem sic-ei 22 
(ad) sectam eorum 26 
fore in-navi 30 
(in) v iam salutis 32 
libros nonnul los 32 
morti condigne 38 
ait ad-eos 39 
l ibrorum suorum 44 
CURSUS PLANUS SECUNDUS 
Iniziali 
dimittere vero 12 
reddidit ergo 13 
veniens ergo 19 
audiverant en im 20 
CLAUSOLE METRICHE 
Mediane 
facere posset 7 




possessionibus suis 9 Honor ium papam 18 
dormitorium fratrum 21 Spiritus Sancti 26 
faciem suam 24 
CURSUS TARDUS PRIMUS 
In.izla.li 
adhuc in-crastino 3 
m o x q u e cum-naute 25 
perfectoque Parisius 19 
CLAUSOLE METRICHE 
Mediane 
devictus instantia 1 
habebat in-manibus 2 
sicut plus-creditur 4 
m u n d u m rel inqueret 4 
(ad) Sanctum Jacobum 9 
capaci tatem s impl ic ium 14 
reddens Altissimo 14 
minores institui 17 
expertus Parisius 19 
sicut pretangitur 20 
doloris aperiens 20 
Predicatorum eccles iam 21 
sursum respiceret 21 
sicut predicitur 22 
h o n o r e m precipue 23 
eorum converterent 26 
ce lebratum cons i l ium 28 
studeret diffundere 28 
remanere presumeret 29 
intent ione qua-venerat 3 3 
atque scismaticos 3 4 
falsam consideras 37 
frequenter insisterent 40 
d ic tum conci l ium 4 4 
fecit cont inue 4 5 
civitatis Ianue 45 
CLAUSOLE RITMICHE 
habere sc ient iam 5 
quodam episcopo 9 
i l lum perimere 12 
reddens alt issimo 14 
(ad) magis specifica 14 
tanquam propheticis 15 
Finali 
fronte ac-facie 11 
posset occidere 11 
m u n d u m institui 18 
ergo quid-feceris 22 
(a) regno Tunici i 28 
reperiretur in-patria 29 
proficisceretur ad-propria 29 
libros composui t 31 
ait episcopus 3 6 
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m o d o scolarium 19 
Petrus apostolus 20 
languens diutius 20 
peracceptando dilexerant 22 
rectam tenuerat 24 
condignam patieris 24 
supra decreverat 2 4 
sompno evigi lans 25 
suis articulis 26 
(ad) e u m confiuerent 26 
Raymundi perceperat 28 
Machomet i perimere 28 
sic-se habent ibus 30 
iter Parisius 32 
Egipti et-Syrie 34 
placuisset episcopo 37 
bonus ab-eterno 37 
coram episcopo 39 
Machomet i converterent 40 
maris insurgeret 41 
rauba deperditis 41 
antiquus et-debil is 41 
iter arripuit 4 2 
constitueretur sufficiens 4 4 
l inguarum generibus 4 4 
ordinaret remedium 44 
eas tenentibus 44 
bonus s impliciter 37 
m u n d i in- tempore 37 
existendo occiosa 37 
(in) D e u m direxerat 45 
-
CURSUS TARDUS SECUNDUS 
Iniziali 
redditis igitur 26 
tempore igitur 35 
CLAUSOLE METRICHE 
Mediane 
inciperat scribere 2 
solitas rediens 3 
territus n i m i u m 4 
lectulo corruit 24 
graciis debitis 26 
Finali 
fronte-ac facie 11 
indui peti it 21 
CLAUSOLE RITMICHE 
viderat alias 15 
notabi le faceret 20 
penitus incidit 20 
monaster ia fieri 3 5 
proposito congruam 10 
dirigeret prospere 14 
9 
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CURSUS V E L O X 
CLAUSOLE METRICHE 
Iniziali Mediane 
(in) crastino vero-surgens 3 deditus esset-nimis 2 
perficere incoatam 3 
nlius pretendehant 4 
attentius Deum-orans 4 
facere nemo-posset 5 
servic ium Sarracenos 5 
sepius est-miratus 6 
gratiam largiretur 7 
idonee ponerentur 7 
servicium infideles 8 
e t iam faciendo 8 
lengagiis addiscendis 8 
superius est-tratactum 8 
largiter exoravit 8 
Iaxivia seculari 9 
alia loca-sancta 9 
compilaverat decretales 10 
consili is diverterunt 10 
poterat grossiore 11 
gladius tenebatur 12 
docuerat expl icando 14 
steterant pedes-eius 14 
ostenderat modum-Art is 14 
heremitorio m e m o r a t o 15 
causa impetrandi 18 
(ad) curiam pervenisset 18 
beat i ss imam Trini tatem 19 
e 37 
causa convertendi 20 
diluculo visitasset 20 
aliis introducti 20 
transiret-ad Sarracenos 20 
propositi supradicti 20 
enormiter remanendo 20 
gravissime egrotavit 20 
ecclesie promoverent 22 
(ad) horulam consolatus 22 
minoribus moraretur 23 
hereticus crederetur 24 
present iam attulisset 24 
h u m e r u m retorqueri 24 
Finali 
fatuo dil igebat 2 
apparuit s icut-ante 3 
aliis obdormivi t 3 
lasciviam non-dimis i t 3 
primitus appareret 3 
integre deserviret 4 (due 
volte) 
servitio acc lamabat 4 
quosl ibet peccatores 4 
m a x i m e Deo-placens 5 
undique c ircumcingunt 5 
n i m i u m mirabatur 6 
penitus ignoraret 4 
cathol ice ver i tatem 7 
perducere dignaretur 8 
tranquill ius contemplandi 
14 
docuerat expl icando 14 
ecclesie provenirent 15 
omnia mirabatur 15 
audiverat quicquam-loqui 
15 
singulis assignando 16 
reperit frater-ille 16 
theolog icam ver i ta tem 16 
superior est-expressum 17 
pcrpctuo manciparent 20 
facere distulerunt 21 
colligitur ex-predictis 24 
e t iam ab-eterno 26 
verbera et -erumpnas 28 
prox ime recessuram 29 
fidei ortodoxe 29 e 44 
insaniam cognoscebat 29 
inceperat consummari 29 
fidei christiane 31 
aliquos compi lavi t 32 
plurimos compi lav i t 32 
dominio ambiebat 3 3 
manibus extorquere 34 
prist inam sani tatem 35 
10 
I L R I T M O P R O S A I C O 15 
(in) manibus sacerdotis 24 
mirabili desperando 24 
ianuis ex is tentem 25 
i terum intel lecto 25 
inciperent navigare 25 
crediderat amisisse 25 
D o m i n o largiente 27 
sceleri obviare 28 
cultui christiani 29 
servitio adimplere 30 
(ut) superius est-expressum 31 
nul latenus desinebat 31 
talibus obtinere 32 
aliam percunctari 3 3 
mittere ad-Soldanum 34 
ydiomata addiscentes 35 
sarracenica ortaretur 36 
curabitis prostergare 40 
domino dicte-navis 41 
Ianuam transfretaret 41 
previo evaserunt 41 
honorifice susceperunt 41 
aliis consummat i s t2 
milites christiani 42 
scil icet ordinati 4 2 
plurime concurrentes 42 
nul latenus deviare 43 
fieret unus-Ordo 44 
extitit veritatis 4 4 
precipue congregari 45 
CLAUSOLE RITMICHE 
quoinodo sed-scit-Deus 6 
inspiraverat cordi-suo 8 
d o m i n u m suum-so lum 12 
tranquill ius contemplandi 14 
accidit quadam-die 14 
il lustravit m e n t e m - s u a m 14 
facere l ibrum-i l lum 14 
compusuerat l ibrum-suum 14 
fieri sibi-fecit 14 
facie et-venusta 15 
signaculis sancte-crucis 15 
rediit Pessulanum 19 
et iam semet ipso 25 
scil icet Macomet i 26 
plurimos conipilavit 35 
presumpseris impugnare 36 
(in) eternum-est diffusiva 37 
sanctus-est inspiratus 37 
instantiam replicavit 38 
carceri niancipari 38 
nul latenus conspirare 38 
penabi l em vi tam-duxi t 38 
(in) pretorium presentetur 
39 
(in) carcerem leniorem 39 
decent iorem poneretur 39 
pecuniam copiosam 40 
efficacioribus conf irmaret40 
verior crederetur 40 
litteris pelleretur 40 
littora pervenerunt 41 
perfidis Sarracenis 42 
(in) auxi l ium Terre-Sancte 
42 
scolarium mult i tudo 42 
sapient iam proferebat 42 
multipl iciter reducebat 43 
evangel icam predicare 44 
Filio Dei-Patris 44 
an imam suam-dare 5 
tepidus et-remissus 9 
immiserat cordi-suo 9 
abstulit ab-eodem 12 
pot iss ime fac iendum 12 
diutius metuebat 12 
instantiss ime per-tres-dies 
1 3 
iugulaverat se inet ipsum 13 
dederat Deus -Artem 18 
erant-in Artem-suam 19 
scil icet Sarracenos 20 
habi tum sibi-dari 23 
propinquior foret-morti 23 
11 
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queml ibet sap ientem 26 
proposita sunt-a-vobis 26 
s imi l em Raymundo 30 
tempore retroacto 31 
pontif icem patiretur 31 
efficaciter ibi-legit 35 
uberrime bonitatis 35 
manibus super-eum 36 
ict ibus baculorum 38 
firtnioribus uteretur 40 
Bugie mitteretur 40 
sci l icet Averroys 43 
• 
preterita vita-sua 25 
cordibus aliorum 28 
undique sent iebat 29 
ecclesie sancte-Dei 32 
penitus fore-falsa 3 4 
viriliter operari 3 4 
edidit ibi-Iibros 35 
m o d i c u m fuit-cure 35 
penitus lapidare 36 
sentent ie capitali 36 
infidel ium adipisci 36 
necessiiriam tibi-dabo 37 
amplius remeare 41 
temporis res identem 42 
temporibus retroactis 42 
theologicas contra-eos 44 
CURSUS TRISPONDAICUS 
Iniziali 
Raymundus senescallus 2 
quanto tamen- ipse 6 
prevalens tamen- ipse 12 
v idensque pastor-il le 15 
quare Raymundus 20 
verum recedente 20 
sicque Raymundus 21 
Raymundus ergo-licet 24 
c u m q u e Corpus Christi 24 
CLAUSOLE METRICHE 
Mediane 
impetrandum apud-ipsos 7 
l icet non-letale 12 
perplexitate remanente 13 
fixum quid- in-mente 20 
CLAUSOLE RITMICHE 
iuxta l ec tum-suum 2 
negl igens sibi-factam 3 
libro faciendo 6 
Iibro supradicto 8 
(de) Ruppis Amatore 9 
eadem civitate 11 
capt ivum inviseret 13 
perplexitate illa-gravi 13 
i l lustravit m e n t e m - s u a m 14 
(ad) abbat iam supradictam 14 
artem maiorem 14 
(ut) sibi v idebatur 15 
(ad) m o n t e m Pessu lanum 16 
o m n e s dies-anni 16 
h u m a n i intel lectus 19 
artis invent ive 19 
utrum ipse-saltem 19 
Finali 
artem generalem 14 
intra se-crescebat 6 
redire fecerunt 10 
Christi b lasphemaret 11 
ipsius machinari 12 
veritatis invent ivam 19 
ipsius sacerdotis 24 
intraverunt c iv i tatem 26 
conveni t et -concordat 27 
Deus benedictus 27 
(in) n e c e m Raymundi 28 
(a) morte Raymundi 28 
tribus sept imanis 30 
prorrumpens in-hec-verba 
36 
atque mendicare 3 7 
(ut) adduceretur R a y m u n -
dus 39 
12 
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ipsum R a y m u n d u m 20 e u m tanquam-stu l tum 39 
suo trucidarent 20 Raymundus aiebat 4 0 
festi Pentecost is 21 
sive corda una 22 
mul torum revelata 24 
(in) lege Macometi 26 
rationes legis-sue 26 
mundi sapientes 26 
(sub) lege Macomet i 26 
evidenter christiani 26 
Christi passione 27 
e u m lapidare 30 
exaudire dignaretur 31 
transfretavit usque-Cyprum 3 3 
sibi serviebant 3 4 
civitate de-Limisson 35 c.vitate de-L,im.sson OD 
Christi esse-veram 37 
nitens improbare 4d 
sciens Raymundus 4 4 
c iv i tatem Viennensem 44 
v igentes ponerentur 4 4 
scribe increati 45 
* * * 
• 
Trov i amo ancora del le clausole che, non r i spondendo ad a l cuna 
del le formule p receden t i , sono chiamate extravagantes; n o n sono 
mol t i gii esempi che di esse t rov iamo nel la Vita, m a e necessar io 
met te r l i in evidenza , perche h a n n o il loro va lore nel la cara t ter izza-
zione della fisonomia r i tmica d e l P a u t o r e . Si t ra t ta di u n ' o n d a r i tmica 
n n m e r i c a m e n t e m i n o r e r ispet to a quel la p r e c e d e n t e m e n t e vista , sem-
pre m e n o sonora , m a sempre diversa da scr i t tore a scr i t to re , il cui 
uso , pe r ques to , serva a d is t inguer l i l ' uno da l l ' a l t ro , ins ieme a l l ' u so 
delle clausole dei qua t t ro cursus regolar i , e con t r ibu isce a da re a 
c iascuno s fumature di tono e di musica l i ta diversi . 
Le clausole r i scon t ra te sono r i tmiche , anche se, pe r d i s t inguer le , si 
usano t e rmin i me t r i c i ; di esse, con gli schemi , r i po r t i amo gli e sempi . 
CLAUSOLA DISPONDAICA 
E ' formata da una parola paross i tona segui ta da u n bis i l labo p a -
ross i tono; ha il seguente schema: 
13 
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Iniziali 
c u m q u e ipse 12 
Mediane 
plus-quam primo 3 
d ic tamen mentis 6 
exc i tandum eos 7 
m o n t e m quendam 14 
d o m o sua 14 
faciendi l ibrum 14 
lecturam suam 16 
l ibrum u n u m 19 
e o l e n d u m D e u m 2 4 
barcam vocant 25 
Finali 
quicquam Ioqui 15 
ita dixit 26 
Celestini quinti 30 
Raymundus dicens 37 
perfecte bonus 37 
CLAUSOLA SPONDAICO-DATTILICA 
E ' cost i tu i to da una paro la paross i tona segui ta da un t r is i l labo 
p ropa ross i tono , con lo schema: 
Iniziali 
hiis igitur 8 
e o d e m tempore 17 
Raymundus igitur 2 3 
Mediane 
quadam domina 2 
supra dicitur 14 
infra sequitur 14 
flexis genibus 15 
recenter mortuum 18 
inde populos 20 
fuissent omnia 20 
quandam parvulam 21 
stel lam pal l idam 21 e 22 
prius viderat 22 
t e x t a m e n t u m q u e condere 24 
in - spem credidit 24 
constanter preferens 2 4 
vocatus Bugia 36 
Finali 
suam rediit 13 
asserunt colere 19 
easdem ponitis 26 
suplicabat publico 31 
e iusdem carceris 38 
nobis solvere 39 
CLAUSOLA DATTILICO-BACCHICA 
E ' formata da u n a paro la p ropaross i tona segui ta da u n t r is i l labo 
paross i tono; h a lo schema: 
/ 
Iniziali Mediane 
terribili acc lamans 12 
(ad) curiam romanam 18 
Finali 
(ad) nichi lum redactum (est) 
20 
14 
I L R I T M O P R O S A I C O 19 
cancellarii Bertoldi 19 modica gravatus (est) 34 
consil io progressus 19 h o m i n e m hunc-duci 36 
(cum) sapientibus eorum 19 
diligere probatus (est) 24 
Apostoli dicentis 3 3 
CLAUSOLA DATTILICO-CORIAMBICA 
E ' formata da una paro la propaross i tona seguita da u n quadr i s i l -
labo p ropaross i tono , con lo schema: 
_ _ _ / _ : _ _ 
Iniziale Mediana Finale 
(O) mirabilis temptat io 24 parum-de gramatica 11 proficuo consumere 3 3 
Igitur episcopus 38 b la sphemiam audiverant 11 
gladio percussiens 12 
Cartusiensium Parisius 45 
II r i tmo prosaico spesso si allarga in intrecci di clausole, ne i qua l i 
le p r i m e due paro le appa r t engono ad un t ipo di cursus e la seconda e 
la terza ad u n al t ro t ipo ; la paro la m e d i a n a appa r t i ene per il p r i m o 
t ipo di cursus alla seconda par te di esso, per il secondo t i po , i nvece , 
appa r t i ene alla sua p r i m a pa r t e . Gli esempi sono mol t i e si possono 
d i s t inguere in in t recc i di clausole dei qua t t ro t ipi c o m u n i , in in t recc i 
di c lausole del t ipo n o r m a l e con una delle ext ravagantes e in in t recc i 
di ex t ravagantes t ra di lo ro . Anche qui si t rovano in t recc i met r ic i ed 
in t recc i r i tmic i , ma , poiche la loro sonor i ta era iden t i ca , n o n li d is t in-
gueremo gli un i dagli al tr i e da remo di essi solo lo schema r i t m i c o . 
Non h chi n o n veda 1 ' importanza di quest i in t recc i di c lausole pe r la 
p iu vasta sonor i ta che il pe r iodo acquis ta , come non si puo d i scono-
scere la loro impor t anza cu l tura le nel pe rme t t e r e di s tabi l i re che 
1'autore della Vita beati Raymundi Lulli era u o m o di l e t t e re , s c r u p o -
loso seguace del le regole r i tmiche che governavano il pe r iodo ne l 
med ioevo . 
Ecco gli esempi r i scont ra t i di quest i a l l a rgament i di cadenza d o -
vut i a l l ' in t recc io delle c lausole . 
15 
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INTRECCIO DI CLAUSOLE REGOLARI 
C. P L A N U S I + C. P L A N U S I 
E ' formato da una paro la paross i tona segui ta da due tr is i l labi pa-
ross i ton i , con lo schema: 
__/ ' I ' 
— _ / — — — I mm mm • 
Iniziale Mediano Finale 
detentus inherti t imore 20 tanquam p e n d e n t e m in-
Veni Creator cantantes 21 cruce 2 
sui ipsius eternam 23 ubi rex-ipse tunc-erat 16 
C. P L A N U S I + C. T A R D U S I 
E ' formato da una paro la paross i tona segui ta da un t r is i l labo pa-
ross i tono e da u n quadr is i l labo p ropaross i tono , con lo schema: 
- _ / _ - - / - _ _ _ 
deinde profectus Parisius celos at tente respiciens 14 
35 Fratres minores institui 17 
sue salutis i m m e m o r e s 3 4 
C. P L A N U S I + C. T R I S P O N D A I C U S 
E ' formato da paro la pa ross i tona segui ta da u n t r is i l labo e u n 
quadr is i l labo p u r e paross i ton i ; h a lo schema: 
- _ / _ - - / - - _ -
Rayraundus c lamabat alta- (in) m o r t e m ipsius machina-
v o c e 3 6 ri 12 
vo lens probare Trin i tatem 37 
C. P L A N U S II + C. P L A N U S I 
E ' formato da pa ro la p ropaross i tona segui ta da u n bis i l labo e u n 
tr is i l labo paross i ton i , con schema: 
_ _ _ / _ _ / - _ _ 
eccles ie sue profectum 14 subito cepit probare 20 
h u m e r u m s u u m sinistrum 24 ordinem Fratrum Minorum 
eternaliter ve l le dampnari 24 22 
16 
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C. P L A N U S II - f C. T A R D U S I 
E ' formato da parola propaross i tona segulta da un bis i l labo pa ros -
s i tono e un quadr is i l labo p ropa ross i tono , con schema: 
- - - / - - / _ - - -
(per) quattuor menses et -amplius 14 
inaniter de-se presumeret 20 
subito letus i n - D o m i n o 25 
(in) omnibus suis articulis 26 
C. P L A N U S II + C. TRISPONDAICUS 
E ' formato da parola p ropaross i tona segui ta da u n bis i l labo e u n 
quadr is i l labo paross i ton i , con lo schema: 
veniens ergo Raymundus 19 postea Artem generalem 14 
C. T A R D U S I + C. P L A N U S II 
E ' formato da una paro la paross i tona seguita da u n quadr i s i l l abo 
propaross i tono e da u n bisi l labo paross i tono , con lo schema: 
I ' I ' 
cui episcopus dixit 37 
C. T A R D U S I + C. T A R D U S II 
E ' formato da una paro la paross i tona seguita da u n quadr i s i l l abo 
e u n t r is i l labo propaross i ton i , con lo schema: 
_ - / - _ _ - / - - -
suo proposito conaruam 10 
C. T A R D U S I + C. V E L O X 
E ' formato da parola paross i tona seguita da u n quadr is i l labo p r o -
paross i tono e da u n al tro paross i tono , con lo schema: 
- - / - - - - / - - _ -
nitebatur perficere incoatam 3 (in) cruce apparuit s icut-ante 3 
ergo ve l -e t iam quinta-vice 4 suam lasc iv iam non-dimis i t 3 
foret potissirae fac iendum 12 Christi servitio acc lamabat 4 
posset proficere apud-ipsos 19 Christi ecclesie provenirent 15 
sue ecclesie promoverent 22 honorem precipue perderetur 
(in) raortis ianuis ex i s tentem 25 
25 (in) tota preterita vita-sua 25 
Ianuenses vulgariter barcam- paratam insaniam cognoscebat 
vocant 25 29 
17 
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michi proposita sunt-a-vobis 26 
mortis pericula subentrare 29 
Christi servitio adimplere 30 
s u m m u m Pontif icem pateretur 31 
(ad) Christi servic ium incitare 42 
christianorum col legio completat i 4 3 
C. T A R D U S II + C. V E L O X 
E ' formato da una paro la p ropaross i tona seguita da un t r is i l labo 
p ropaross i tono e da u n quadr is i l labo pa ross i tono , con lo schema: 
: _ _ / : _ _ / _ - _ _ 
nimio fidei ze lo -motus 11 servit ium m a x i m e Deo-placens 
arabicam didicit ab-eodem 11 5 
ilaris facie et -venusta 15 corporis languidi sospitate 25 
angelis scil icet et-aliis 15 c o n s i m i l e s l i t t e r a s i m p e t r a v i t 4 2 
v idue plurime concurrentes 42 
C. V E L O X + C. P L A N U S I 
E ' formato da paro la p ropaross i tona seguita da un quadr is i l labo e 
da u n t r is i l labo paross i ton i , con schema: 
_.__/_.._.-/.:_. 
aliquid obtinere non-posse 32 faciem retorquere ad-rectum 24 
capite iuberet truncari 28 
C. V E L O X + C. T A R D U S I 
E ' formato da paro la p ropaross i tona seguita da quadr i s i l l abo pa-
ross i tono seguito da al t ro quadr is i l labo p ropaross i tono , con lo schema: 
: - . / _ _ : _ / _ : _ -
servaverat manus-e ius innoxias 13 
talibus insudaret laboribus 3 3 
C. V E L O X + C. TRISPONDAICUS 
E ' formato da una paro la p ropaross i tona seguita da due quadr is i l -
labi paross i toni , con lo schema: 
: _ - / - _ : _ / _ . : _ 
D o m i n u s i l lustravit m e n t e m - s u a m 14 
signaculis sancte-crucis ac-recessi 15 
18 
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19 
C. TRISPONDAICUS + C. P L A N U S I 
E ' formato da parola paross i tona seguita da un quadr is i l labo e u n 
trisi l labo pu re paross i toni , con lo schema: 
:_/__:./_:_ 
morte tolleranda pro-Christo 6 effectum al iqualem salutis 29 
ipso Raymundo presente 9 
R a y m u n d o quadam-die absente 11 
C. TRISPONDAICUS + C. T A R D H S I 
E ' formato da parola paross i tona seguita da quadr is i l labo paross i -
tono e da al t ro p ropaross i tono , con lo schema: 
:_ /_ . : - /_ -_-
deinde accurrente familia 12 l e g e m Macomet i perimere 28 
INTRECCI CON CLAUSOLE EXTRAVAGANTES 
C. P L A N U S II + C. SPONDAICO-DATTILICO 
E ' formato da paro la propaross i tona seguita da bis i l labo paross i -
tono e t r is i l labo p ropaross i tono , con lo schema: 
*™ talia sibi dicere 24 
C. SPONDAICO-DATTILICO + C. V E L O X 
E ' formato da paro la paross i tona segui ta da un t r is i l labo p r o p a -
ross i tono e da u n quadr is i l labo paross i tono , con lo schema: 
perplexus igitur circa-istud amore fatuo dil igebat 2 circa quosl ibet peccatores 4 
13 nichil aliud pretendebant 4 christianos undique c ircumcin-
postquam igitur R a y m u n - (ad) m o n t e m rediit Pessu- g u n t 5 
dus 14 lanum 19 diebus singulis assignandb 16 
benedixi t e t iam pastor-ille suum h u m e r u m retorqueri (ut) supra dicitur addiscendis 19 
15 24 ipsos sci l icet Sarracenos 16 
fecit igitur Raymundus 16 nefandis manibus super- sibi talia verba-dixit 21 
reversus igitur Raymundus e u m 36 eorum hab i tum sibi-dare 2 3 
22 concussus ict ibus baculo- m u l t u m doluit extraxerunt 25 
cum-hoc et iam supplicavit rum 38 suo domino ambiebat 3 3 
34 regis Bugie mitteretur 40 hiis omnibus non-curavit 34 
accessit i taque Raymundus religiosi mil ites christiani scelerosis manibus extorquere 
3 4 4 2 ; 3 4 
MAHIO HlJFFINl 
perversos extitit veritatis plures edidit ibi-libros 3u 
44 stat im carceri mancipari 38 
visis litteris pelleretur 40 
reparationem fidei ortodoxe 40 
vacare potuit dil igenter 45 
INTRECCI DI CLAUSOLE EXTRAVA GANTES 
C. DISPONDAICO + C. SPONDAICO-DATTILICO 
E ' formato da paro la paross i tona seguita da u n bis i l labo parossi-
tono e t r is i l labo p ropa ros s i tono , con lo schema: 
Dante Patre l u m i n u m 4 
facturus esset postea 6 
quidam p a s t o r o v i u m 15 
lucem quandam parvulam 21 
quasi ste l lam pal l idam 21 
sive s te l lam pal l idam 21 
Per most ra rc i la sua b ravura sti l ist ica 1'autore del la Vila ci p r e -
senta v i r tuosismi di a l l a rgamento di cadenza anche di t re c lausole , il 
che n o n e poco per u n o scri t to che p resen ta u n a sintassi cosi neg le t t a . 
Quest i i n t r ecc i , n a t u r a l m e n t e , n o n sono mol t i e r igua rdano t an to le 
c lausole n o r m a l i che le ex t ravagan tes ; la loro scarsezza n o n deve in -
ganna re , perche nessun scr i t tore ne ha in a b b o n d a n z a ne l le sue opere , 
essendo esse di difficile fa t tura . 
INTRECCI TRIPLICI DI CLAUSOLE NORMALI 
C. P L A N U S I + C. P L A N U S I + C. P L A N U S I 
E ' formato da u n a paro la paross i tona segui ta da t re t r is i l labi pa-
ross i toni , con lo schema: 
quodam detentus inherti t imore 20 
C. P L A N U S I + C. T R I S P O N D A I C U S + C. P L A N U S I 
E ' formato da una paro la paross i tona segui ta da u n t r i s i l labo, u n 
quadr is i l labo e u n al t ro t r is i l labo p u r e paross i ton i , con lo schema: 
20 
I L R I T M O P R O S A I C O 
I ' I I 
animabus effectum al iqualem salutis 29 
C. P L A N U S I + C. T A R D U S I + C. V E L O X 
E ' formato da una paro la paross i tona seguita da u n t r is i l labo pa-
ross i tono, u n quadr is i l labo propaross i tono e u n quadr is i l labo parossi-
t o n o , con lo schema: 
_ _ / _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ 
Dei honorem precipue perderetur 23 
C. P L A N U S II + C. P L A N U S I + C. T A R D U S I 
E ' formato da paro la p ropaross i tona seguita da u n bis i l labo e u n 
t r is i l labo paross i toni nonche da un quadr is i l labo p ropaross i tono , con 
lo schema: 
' / ' / ' / ' 
tresdecim iratres minores mst i tui 17 
C. P L A N U S II + C. T A R D U S I + C. V E L O X 
E ' formato da u n a paro la propaross i tona seguita da un bis i l labo 
paross i tono , u n quadr is i l labo propaross i tono e un quadr is i l labo pa-
ross i tono , con lo schema: 
• 
I ' I ' I 
aliquo posset proficere apud-ipsos 19 
C. P L A N U S II + C. TRISPONDAICUS + C. T A R D U S I 
E ' formato da una paro la propaross i tona seguita da u n bis i l labo 
paross i tono , da u n quadr is i l labo pu re paross i tono e da u n al tro qua -
dris i l labo p ropaross i tono , con lo schema: 
_ _ _ / _ _ / _ - _ _ / - _ _ _ 
Veniens ergo Raymundus Parisius 19 
C. T A R D U S I + C. T A R D U S II + C. V E L O X 
E ' formato da u n a paro la paross i tona segui ta da u n quadr is i l labo 
propaross i tono , u n tr is i l labo pu re p ropaross i tono e u n quadr is i l labo 
paross i tono , con lo schema: 
r 
_ — / — — - . / - - - / — . _ -
l inguam arabicam didicit ab-eodem 
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C. T A R D U S II + C. P L A N U S II + C. P L A N U S I 
E ' formato da una parola p ropaross i tona segui ta da u n t r is i l labo 
p ropaross i tono , u n bis i l labo e u n t r is i l labo paross i toni , con lo schema: 
_ _ — / _ — — / — _ / — — — 
gravissima subito cepit probare 20 
INTRECCI TRIPLICI CON CLAUSOLE EXTRAVAGANTES 
Si i n c l u d o n o qui anche gli in t recc i format i con il cursus d i spon-
da ico-da t t i l i co , che r i su l t ano , nel la rea l ta , c o m e i p r e c e d e n t i , format i 
da qua t t ro pa ro l e . 
C. T R I S P O N D A I C U S + C. SPONDAICO-DATTILICO + C. V E L O X 
E ' formato da u n a paro la paross i tona segui ta da u n quadr is i l labo 
paross i tono , u n t r is i l labo propaross i tono e u n al tro quadr is i l labo pa-
ross i tono , con lo schema: 
: _ / - . : - / _ - _ / - _ : _ 
ipse invenire poterat grossiore 11 
bona scelerosis manibus extorquere 25 
C. P L A N U S I + C. DISPONDAICO-DATTILICO 
E ' formato da u n a paro la paross i tona , segui ta da u n t r is i l labo e 
u n bis i l labo pa ross i ton i , nonche da u n t r is i l labo p ropa ross i tono , con 
lo schema: 
: _ / _ ! - / - _ / _ _ -
ipse facturus esset postea 6 
C. P L A N U S II + C. DISPONDAICO-DATTILICO 
E ' formato da una paro la p ropaross i tona , segui ta da due bis i l labi 
paross i toni e u n tr isi l labo p ropa ros s i tono , con lo schema: 
: _ . / : _ / _ - / : - -
denique dante Patre l u m i n u m 4 
C. DISPONDAICO-DATTILICO + C. V E L O X 
E ' formato da u n a paro la paross i tona , segui ta da u n bis i l labo pa -
ross i tono, u n t r is i l labo p ropaross i tono e u n quadr is i l labo pa ross i tono , 
con lo schema: 
22 
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_ _ / _ - / _ . - / - . . . 
nisi forte rainimum didicisset 5 
* * * 
Ora poss iamo vedere come si ar t icola sotto la conca tenaz ione del le 
clausole u n o qualsiasi dei capi to le t t i , ne i qual i il p . De Gaiffier ha 
diviso la Vita beati Raymundi Lulli, p . es. il qua t tuo rd i ce s imo : 
«Post hec R a y m u n d u s ascendi t in montem quendam (d i s p o n -
daico) 
qui n o n longe dis tabat a dorno sua, ( dispondaico ) 
causa D e u m ib idem tranquillius contemplandi; ( v elo x ) 
in q u o , cum iam stetisset n o n p l ene per octo dies , accidit quadam die, 
(v elo x ) 
d u m ipse s taret ibi celos attente respiciens, (planus 1 + tar-
dus I) 
q u o d subi to Dominus illustravit mentem suam, (v elo x + tri-
spondaicus ) 
dans e idem formam et m o d u m faciendi librum, ( dispondaico ) 
de quo supra dicitur, ( spondaico-dattilico ) 
cont ra errores inf idel ium. 
De quo R a y m u n d u s immensas gracias reddens Altissimo, (tar-
dus 1) 
descendi t de m o n t e i l lo , r eve rsusque m o x ad abbatiam supradictam 
(trispondaicus) 
cepi t ib idem ord inare et facere librum illum ( v e lo x ) 
vocans ip sum p r i m o Artem maiorem, ( trispondaicus) 
sed postea Artem generalem; (p l a n u s I + trispondaicus) 
sub qua Arte pos tea p lu re s , u t infra sequitur, (spondaico-
dattilico ) 
fecit l ibros , in e isdem m u l t u m general ia p r inc ip ia ad magis specifica 
( t ar dus I) 
s e c u n d u m capacitatem simplicium, ( ta r dus 1) 
prou t exper ien t ia e u m docuerat, explicando. (y elo x ) 
Postquam igitur Raymundus ( spondaico - d a t t i l i c o + 
V e l o x ) 
in p red ic ta s tans abbac ia , composuerat librum suum, ( ve lo x) 
ascendi t i t e rum in montem predictum, (p lanus I) 
et in eodem loco in quo steterant pedes eius, ( v elo x ) 
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' Di CAPOA, / / ritmo prosaico..., I, p . 127; id . , De numero in vetustis Sacramen-
tariis: quae instrumenta vel adiumenta ad clausulas efficiendas in Sacramentariis adhi-
beantur, R o m a e , 1912; classico sul l 'argomento e il noto lavoro di I. W O L F F , De clausu-
lis Ciceronianis, Lipsiae, 1 9 0 1 . 
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d u m sibi in illo m o n t e D o m i n u s ostenderat modum Artis, ( v e lo x ) 
h e r e m i t o r i u m fieri sibi fecit ( v e lo x) 
hab i t ans in eodem iugi ter pe r quattuor menses et amplius, (p l anus 
II + tardus 1) 
die noctuque (p l a n u s 1) 
Deum deprecans, (p l a n u s 1) 
q u o d ipsum et Ar t em, q u a m sibi dedera t ad h o n o r e m s u u m et Eccle-
sie sue profectum, ( p l a n u s 11 + p lanus 1) 
per mise r icord iam suam dirigeret prospere*. ( tardus II) 
* * * 
• 
Visto c o m e si s n o d a n o i pe r iod i sot to il r i tmo mus ica le del le 
c lausole e dei loro in t r ecc i , pass iamo a s tud ia re gli e sped ien te me t r i c i 
e s in ta t t ic i adopera t i d a l l ' a u t o r e pe r la formazione del le c lausole . 
Le osservazioni si r i fer iscono alle c lausole met r i che , m a si r iper-
cuo tono anche su quel le r i tmiche . Infat t i gli espedien t i di cui ora 
p a r l e r e m o , 6 e rano in or ig ine r icerca t i dagli scr i t tor i la t in i pe r o t t e -
ne re la perfez ione quan t i t a t iva sopra tu t to del p r i m o e l e m e n t o , ra ra -
m e n t e del s econdo , di a l c u n e c lausole , di que l le , c ioe , del cursus 
p l anus p r i m u s , del t a rdus p r i m u s , del velox e de l t r i sponda icus . II 
loro uso r imase poi nel la t a rda la t in i ta ancbe q u a n d o 1'evolversi del la 
l ingua dal la quan t i t a del le vocal i alla qual i ta del le s i l labe d iede il so-
p ravven to al le c lausole r i tmiche . 
Per o t t ene re il cursus p l anus I, il t a rdus I e il t r i sponda icus quan -
t i t a t ivamente perfet t i b isognava che la p r i m a pa r t e del la c lausola fosse 
data da una pa ro la che t e rminasse con un t rocheo , il che era t u t t ' a l t r o 
che facile; la l ingua la t ina n o n a b b o n d a v a di paro le che avessero u n a 
simile t e rmina z ione . Assist iamo al lora allo sforzo degli scr i t tor i pe r 
por re nel la p r i m a pa r t e della clausola de t e rmina t e des inenze n o m i n a l i 
e verba l i che p re sen tavano a p p u n t o lo schema t roca ico . Gli e sped ien t i 
usat i , e che adopera 1'autore del la Vita beati Raymundi Lulli, sono i 
eeguent i , e, ne l l ' e l enca r l i , n o n si r e p u t a p iu necessar io d is t inguer l i 
ne l le t re posiz ioni che p o t e v a n o avere ne l p e r i o d o , m e n t r e puo i n t e -
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ressare , invece , il sapere se si t ra t ta di c lausole met r iche o r i tmiche . 
Si t ra t ta di pochi e sempi . 
1.° ACCUSATIVI IN -OREM, -ONEM, -ATEM: 
Cursus planus I: d i spu ta t ionem veni re 34 (clausola met r ica ) 
2.° ABLATIVI DI BISILLABI E AVVERBI BISILLABI: 
Clausole metriche: 
Cursus planus 1: men t e t rac ta re 1 1 ; m e n t e t rac ta re t 22 ; ic tu r e -
cepit 4; corde fugavit 34; i nde p rese r t im 7; 
Clausole ritmiche: 
Cursus planus I: sua p red ic ta 10; gravi l anguore 25 ; (a) p o r t u 
prefato 4 1 ; r i te exple tus 19; 
Cursus trispondaicus: suo t ruc ida ren t 20; (in) lege Mecomet i 26 ; 
(sub) lege Macomet i 26; mor te R a y m u n d i 28 ; 
3.° PLURALI NEUTRI IN -A: 
Cursus planus I: illa curaba t 3 (clausola me t r i ca ) ; 
4.° GENITIVI IN -ONIS SEGUITI DA V O C A L E INIZIALE DI 
PAROLA: 
Cursus planus I: 
Clausola ritmica: frui t ionis d iv ine 27; 
clausola metrica: d ampna t i on i s e t e rne 29; 
5.° FORME VERBALI N O N FINITE DI «ESSE»: 
Cursus planus I: 
Clausola metrica: esse c o m m u n e m 45 ; 
clausole ritmiche: fore d a m p n a t u m 20; fore in -nav i 30 ; 
6.° P IUCHEPERFETTI CONGIUNTIVO: 
Cursus planus I: (se) parasset i t u r a m 25 (clausola r i tmica ) ; 
Cursus tardus I: p lacuisset episcopo 37 (clausola r i tmica ) ; 
7.° FORME VERBALI IN -ATUR, -ETUR: 
Le clausole sono tu t t e r i tmiche . 
Cursus planus I: v ideba tu r po l le re 28 ; 
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Cursus tardus I: r epe r i r e tu r in pa t r i a 29; proficisceretur ad-
p rop r i a 27 ; cons t i tue re tu r sufficiens 44 ; 
Cursus trispondaicus: (ut) adduce re tu r R a y m u n d u s 39 ; 
8.° INFINITI VERBALI IN -ARE, -ERE, -IRE E CONDIZIONALI: 
Clausole metriche: 
Cursus planus I: (ut) d o r m i r e t in t rav i t 2 ; iubere t t r u n c a r i 27; 
Cursus tardus I: s tudere t dif fundere 28; r e m a n e r e p r e s u m e r e t 29; 
Clausole ritmiche: 
Cursus planus I: significare debe ren t 4; ob t ine re non-posse 32 , 
42; p r o n u n c i a r e d icen tes 4 5 ; 
Cursus tardus 1: b abe re sc ien t iam 5: o rd ina re t r e m e d i u m 44 ; 
Cursus trispondaicus: exaud i re d ignare tu r 3 1 ; 
9.° USO DI ENCLITICA - Q U E E DI A T Q U E : 
Clausole metriche: 
Cursus planus I: c u m q u e venisset 1 1 ; d u m q u e hoc- ipse 22; 
Cursus tardus I: m o x q u e c u m - n a u t e 25 ; a tque sc ismat icos 34; 
Clausole ritmiche: 
Cursus tardus I: pe r l ec toque Paris ius 19; 
Cursus trispondaicus: v idensque pastor- i l le 15; s icque R a y m u n d u s 
2 1 ; c u m q u e corpus-Chr is t i 24; vi e anche u n esempio ne l le c lau-
sole ex t ravagantes : t e x t a m e n t u m q u e condere 24; 
10.° USO DI A W E R R I IN -ENTER: 
Clausole metriche: 
Cursus tardus I: f requente r ins is te rent 40 ; 
Clausole ritmiche: 
Cursus planus I: l a t en te r in t rav i t 29; 
Cursus trispondaicus: ev iden te r christ iani 26 
Per il cursus ve lox e il t a rdus II la difficolta me t r i ca consis teva 
nel t rovare pe r la p r i m a pa r t e del le c lausole u n a paro la che avesse 
1'ultima e la p e n u l t i m a si l laba brev i e, c o n s e g u e n t e m e n t e , la te rzu l t i -
ma lunga , e ne l la c lausole r i tmiche avere ne l la p r i m a pa r t e u n p r o -
paross i tono . Gli espedien t i usati da l l ' au to re del la Vita sono i seguent i : 
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1.° USO DI AVVERBI IN -ITER: 
Clausole metriche: 
Cursus velox: largi ter exoravi t 8; enormi te r r e m a n e n d o 20; 
Clausole ritmiche: 
Cursus velox: vir i l i ter operar i 34; efficaciter ibi- legit 3 5 ; m u l t i -
p l ic i ter r e d u c e b a t 4 3 ; 
2.° USO DI COMPARATIVI E DI SUPERLATIVI: 
Clausole metriche: 
Cursus velox: a t ten t ius D e u m - o r a n s 4; m a x i m e Deo-p lacens 5; 
sepius es t -mira tus 6; super ius es t -p re tac tum 8; t r anqui l l ius con -
t empla r i 17; bea t i ss imam Tr in i t a t em 19, 37; graviss ime egrotavi t 
20; super ius es t -expressum 26; decen t io rem p o n e r e t u r 39 ; effica-
c ior ibus confirmaret 40 ; ver ior c redere tu r 40 ; 
Clausole ritmiche: 
Cursus velox: pot iss ime fac iendum 12; d iu t ius m e t u e b a t 17; p r o -
p i n q u i o r foret -mort i 23 ; u b e r r i m e boni ta t i s 35 ; firmioribus u t e -
re tu r 40; ampl ius r emea re 4 1 ; 
3.° USO DI ALTRI A W E R B I : 
Clausole metriche: 
Cursus velox: p r imi tus appare re t 3 ; in tegre deservi re t 4 (due vol -
te) ; u n d i q u e c i r cumc ingun t 6; n i m i u m mi raba tu r 6; idonee p o -
n e r e n t u r 7; nu l l a t enus consp i ra re 38 ; honorif ice su scepe run t 4 1 ; 
sci l icet o rd ina t i 42 ; 
Clausole ritmiclie: 
Cursus tardus II: pen i tu s inc id i t 20; 
Cursus velox: sci l icet Sarracenos 20; in te r im dere l ic tus 20; i t e ru m 
in te l lec to 25 ; sci l icet Macomet i 26; pen i tus foret-falsa 34; pen i tu s 
lap idare 36; Scil icet Averroys 4 3 ; nu l l a t enus deviare 4 3 ; p r e c i p u e 
congregar i 4 5 . 
Si pub ancora aggiungere a questo e lenco l ' uso di u n a forma ver-
bale cont ra t ta pe r o t t ene re la seconda pa r t e di un cursus velox met r i -
co: d i luculo visitasset 20. 
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L ' a u t o r e del la Vita usa ancora a lcuni accorg imen t i del la cosiddet-
ta transiectio o compositio o anche structura, che si r i fer iscono a l l 'o r -
d ine s in ta t t ico del le paro le nel la frase, in funzione del r i t m o . 
Regolata dal r i t m o , la d isposiz ione del le paro le era mol to s tud ia ta 
ne l le scuole di r e to r i ca , 7 poiche l ' a t t uaz ione di una e legante t rans iec-
t io era sempre frutto di lunga esper ienza e di r i ce rca to b u o n gusto . 
Con 1'avvento delle l ingue volgari e il loro influsso sul la t ino del 
t a rdo m e d i o e v o , l ' uso r imase , non piii pe r c o m p o r r e la bel la c lausola 
met r ica , m a solo per dare eleganza alla e laboraz ione st i l ist ica r i tmica 
del pe r i odo . 
II p r i m o acco rg imen to r iguardava la pos iz ione del verbo ne l la 
frase, pe r cos t i tu i re il p r i m o o il secondo e l emen to del la c l auso la . 8 
Sono accol te qui t u t t e le voci verba l i , ecce t to 1'infinito; h a va lore la 
pos iz ione della c lausola nel p e r i o d o , e, n a t u r a l m e n t e , r i t o rnano ne l -
1'elenco le c lausole che, p r i m a , sono state s tud ia te pe r la loro appar -
t enenza ai s ingoli cursus ed ora sono ind ica te per gli accorg iment i 
usat i ne l l a t r a n s i e c t i o . 9 
l . ° VERBO N E L PRIMO E L E M E N T O D E L L A CLAUSOLA 
CLAUSOLE M E T R I C H E 
Iniziale Mediana Finale 
CuRSUS P L A N U S P R I M U S 
perveni t Ludunuin 35 duxit i n s o m p n e m 4 
' Sarebbe lungo fare un e lcnco di tutti i passi dei retori e dei grammat ic i che 
dimostrano c o m e cambiando una parola si ot t iene una bella compositio o si pu6 
distruggerla; basti qui ricordare: Auctor ad Herennium, I V , 3 4 , 44; CICERONR, Orat., 
4 9 , 168; QUINTILIANO, Inst. orat., V , 6, 62-65; I X , 4 , 20 -30 , 6 8 , 109-110; S. AGOSTINO, 
De doct. christ., I V , 2 0 , 4 0 . Si veda anche K E I L , Gram. Lat., 5 , 2 9 5 . 
8 Per la posizione del verbo cfr.: E . KIBCKERS, Die Stellung des Verbs im Griechi-
schen und in den verwandten Sprachen, I , Strassburg, 1911; W. KKOLL, Anfangsstellung 
des Verbums im Lateinisclien, in «Glotta», I X , 1918 , p p . 112-123; N . SCHNEIDER, De 
verbi in lingua latina collocatione, Miinster, 1922; O. MOBITZ, Die Stellung des Verbums 
in den Schriften des Apuleius, in «Glo t ta i , X I I I , 1 9 2 3 , p p . 116-126; P. LINDB, Die 
Stellung des Verbs in der lateinischen Prosa, in «Glotta», X I I , 1 9 2 3 , pp . 153-78 . 
9 La posizione iniziale del verbo nei classici b mo l to rara, ma b antica; cfr. B E B -
NECKER, Die Wortfolge in den slavischen Spraclien, Bcrlin, 1900 , p . 157 , il quale sost iene 
che il lat ino ereditb la posizione iniziale del verbo dal l ' indo-europeo. 
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reddidit ergo 13 
veniens ergo 19 
audiverat eniin 20 
C D R S U S P L A N U S S E C U N D U S 
voluit tainen 24 
CuRSUS V E L O X 
compilaverat decretales 10 
poterat grossiore 11 
extit it veritatis 4 4 
CuRSUS T R I S P O N D A I C U S 
impetranduni aputl-ipsos 7 
licet non-letale 12 
CLAUSOLE RITMICHE 
apparuit sicur-ante 3 
reperit frater-ille 16 
redditis igitur 26 
prevalens tamen-ipse 12 
v idensque pastor ille 12 
CURSUS PLANUS PRIMUS 
venit i n - m e n t e m 7 
mantlavit pro-ipso 16 
parasset i turam 25 
CuRSUS TARDUS PRIMUS 
habere sc ient iam 5 
reddens Altissimo 14 
es t imando certissime 20 
placuisset episcopo 37 
constitueretur sufficiens 44 
ordinaret remedium 4 4 
fecit cont inue 45 
CURSUS TARDUS SECUNDUS 
viderat alias 15 dirigeret prospere 14 
reperiretur in-patria 29 
proficisceretur ad-propria 29 
erit episcopus 36 
CuRSUS VELOX 
inspiraverat cordi-suo 8 
accidit quadam-die 14 
illustravit m e n t e m - s u a m 14 
composuerat l ibrum-suum 14 
rediit Pessulanum 19 
transire ad-Sarracenos 20 
CuHSUS TRISPONDAICUS 
negl igens sibi-factam 3 
transfretavit usque-Cyprum 
3 3 
sciens Raymundus 4 4 
immiserat cordi-suo 9 
abstulit ab-eodem 12 
iugulaverat s emet ipsum 13 
dederat Deus -Artem 18 
erant in-Arte-sua 19 
colligitur ex-predictis 24 
edidit ibi-libros 35 
intraverunt c iv i tatem 26 
prorrumpens in-hec-verba 
36 
existendo occiosa 3 7 
adduceretur R a y m u n d u s 39 
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2.° VERBO NEL S E C O N D O E L E M E N T O D E L L A CLAUSOLA 
cumque venisset 11 
CLAUSOLE METRICHE 
CuRSUS PLANUS PRIMUS 
illa curabat 3 
ib idem distabat 8 
e idem conferret 24 
CURSUS T A R D U S P R I M U S 
sicut plus-creditur 4 
m u n d u m relinquerit 4 
sicut pretangitur 20 
eorum converterent 26 
frequenter insisterent 40 
CuRSUS T A R D U S S E C U N D U S 
solitas rediens 3 
lectulo corruit 24 
CuRSUS V E L O X 
(in) crastino vero-surgens 3 aliud pretendebant 4 
at lent ius Deum-orans 4 
gratiam largiretur 7 
idonee ponerentur 7 
et iam faciendo 8 
lenguagi is addiscendis 8 
largiter exoravit 8 
consili is diverterunt 10 
gladius tenebatur 12 
(ad) curiam pervenisset 18 
di luculo visitasset 20 
enormiter remanendo 20 
gravissinie egrotavit 20 
ecclesie promoverent 22 
minoribus moraretur 23 
ereticus crederetur 24 
present iam attulisset 24 
mirabil i desperando 24 
d o m i n o largiente 27 
nul latenus desinebat 31 
sarracenica ortaretur 36 
Bugie mitteretur 40 
ictu recepit 12 
intenter intravit 29 
corde fugavit 34 
e t e i n a m promitto 40 
ul l i inam perfecit 41 
b o n u m intendit 41 
libros effecit 43 
illud novisset 45 
fatuo di l igebat 2 
(ut) alias obdormivi t 3 
lasciviam non-dimis i t 3 
primitus appareret 3 
integre deserviret 4 
servitio acc lamabat 4 
m a x i m e Deo-placens 5 
undique c ircumcingunt 6 
n i m i u m mirabatur 6 
penitus ignoraret 7 
perpetuo manciparent 20 
proxime recessuram 29 
insaniam cognoscebat 29 
aliquos compi lav i t 32 
plurimos compi lav i t 32 
instant iam replicavit 3 8 
penab i l em v i tam-duxi t 38 
(in) pretorium prescntetur 
39 
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Ianuam transfretaret 41 
previo evaserunt 41 
verior crederetur 40 
litteris pelleretur 40 
littora pervenerunt 41 
CLAUSOLE RITMICHE 
CuHSUS PLANUS PRIMUS 
suum intravit 4 
(ad) ib idem distabat 8 
sibi substravit 11 
chaos discendunt 16 
quos-ex (unc-fecit 19 
Christi si-posse 20 
Christi suscepit 24 
CuRSUS TARDUS PRIMUS 
doloris aperiens 20 libros composui t 31 
sursum respiceret 21 (in) D e u m direxerat 45 
peracceptando direxerant 22 
sicut predicitur 22 
rectam tenuerat 24 
condignam patieris 24 
supra decreverat 2 4 
sompno evigilans 25 
(ad) eum confluerent 26 
Raymundi perceperat 28 
sic-ae habentibus 30 
in tent ione qua-venerat 3 3 
falsam consideras 37 
Macomet i converterent 40 
maris insurgerent 41 
itcr arripuit 42 
CURSUS TARDUS SECUNDUS 
notabile faceret 20 
penitus inoidit 20 
monasteria lieri 24 
C u n s u s VELOX 
pontif icem pateretur 31 
efficaciter ibi-legit 35 
firmioribus uteretur 40 
honorifice susceperunt 41 
pot iss ime fac iendum 12 
diutius metuebat 12 
tranquill ius contemplan-
di 31 
ecclesie provenirent 15 
omnia mirabatur 15 
singulis assignando 16 
undique sent iebat 2 9 
necessariam t ibi-dabo 37 
temporibus retroactis 42 
mult ipl ic i ter reducebat 4 3 
31 
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C .URSUS T R I S P O N D A I C U S 
verum recedente 2 0 capt ivum inviseret 1 3 intra se-crescebat 6 
Raymundus ergo-l icet 2 4 (ut) sibi v idebatur 1 5 Christi b lasphemaret 1 1 
suo trucidarunt 2 0 Raymundus aiebat 4 0 
sibi serviebant 3 4 
vigentes ponerentur 4 4 
* * * 
Un al t ro t ipo di t rans iec t io di cui t rov iamo numeros i esempi e la 
consillabicatio, che si ha tu t t e le vol te ne l le qua l i a formare u n a del le 
par t i del la c lausola , r a r i s s imamen te la p r i m a , v e n g o n o adopera t e due 
o p iu p a r o l e . 
La p r i m a forma di consi l labicat io si ha q u a n d o cons ta t i amo voci 
del verbo esse fo rmare corpo ne l la seconda par te del la c lausola , pu r -
che n o n sia u n a voce finita in posiz ione finale, ne l qual caso n o n h a 
a l cun valore r i t m i c o . 
Di essa si h a n n i due t ip i , secondo che il verbo esse p r e c e d e 1 0 o 
s e g u e 1 1 la copu la o il pa r t i c ip io col qua le forma un t e m p o compos to . 
l . ° CONSILLABICATIO DI «ESSE» CHE P B E C E D E ALTRE VOCI 
CLAUSOLE METRICHE 
Iniziale Mediano Finale 
CuRSUS V E L O X 
sepius esl-miratus 6 superior est-expressum 1 7 
superius est-pretactum 8 
CLAUSOLE RITMICHE 
CuRSUS V E L O X 
penitus foret-falsa 3 4 
Sanctus est-inspiratus 3 7 
C U R S U S T R I S P O N D A I C U S 
Christi esse-veram 3 7 
MAROUZEAU, La phrase a verbe tetre> en latin, Paris, 1 9 1 0 . 
Questo t ipo, p . e s . , prevale in Apuleio; cfr. MOBITZ, O. C, p . 1 2 5 . 
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2.° CONSILLABICATIO DI «ESSE» CHE SEGUE ALTRE V O C I 
C L A U S O L E M E T R I C H E 
CuRSUS V E L O X 
desilus esset-nimis 2 
C L A U S O L E R I T M I C H E 
proposita sunt-a-vobis 26 propinquior foret-morti 23 
m o d i c u m fuit-cure 35 
Come si vede , m a n c a n o c o m p l e t a m e n t e esempi in posiz ione in i -
ziale sia di per iodo che di p ropos iz ione ; p reva lendo gli esempi del 
p r imo t ipo , appare ev idente 1'influsso della sintassi popo la r e in que -
sto par t icolare configurarsi della consi l labica t io . 
Altra forma si ha q u a n d o nel la p r ima o nel la seconda par te del la 
clausola en t r ano due o t re paro le , di cui u n a monos i l lab ica , diverse 
dalle voci del verbo esse, genera ln ien te un p r o n o m e , una prepos iz ione 
o una cong iunz ione , o t t enendo la cosiddet ta complexio verborum.12 
Gli esempi sono p iu numeros i nel la seconda pa r te , in quan to la con-
si l labicat io vi era piii facile da o t t ene re . La complex io v e r b o r u m si 
a t tuava anche con l 'uso di due bisi l labi pe r o t t enere il quadr is i l labo 
paross i tono della seconda par te delle clausole dei cursus ve lox e t r i -
sponda icus . U n i a m o gli esempi dei due t ip i , non essendoci sostanziale 
differenza t ra di essi, d i s t inguendo solo quell i nei qual i la complex io 
ve rbo rum avviene nel p r imo e lemento della clausola dagli a l t r i , e 
sono ben piii numeros i , in cui avviene nel la seconda pa r t e di essa. 
1." COMPLEXIO VERBORUM NELLA PRIMA PARTE D E L L A 
CLAUSOLA 
C L A U S O L E M E T R I C H E 
Iniziale Mediano Finale 
CURSUS PLANUS PRIMUS 
quod-cum reversus 11 
I . MAROUZEAU, L'ordre des mots dans la phrase latine, Paris, 1 9 2 2 , pp. 75 segg. 
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CLAUSOLE RITMICHE 
CuRSUS PLANUS PRIMUS 
quos-ex tunc fecit 19 
CURSUS TARDUS PRIMUS 
sic-se habent ibus 30 
CURSUS TARDUS SECUNDUS 
fronte-ac facie 11 
CURSUS VELOX 
transire-ad Sarracenos 20 erant-in Arte-sua 19 
COMPLEXIO VERBORUM NELLA SECONDA PARTE D E L L A 
CLAUSOLA 
verum dum-ipse 6 
d u m q u e hoc-ipse 22 
adhuc in-crastino 3 
CLAUSOLE M E T R I C H E 
CURSUS PLANUS PRIMUS 
possent et-mitt i 7 
Sarracenum in-ore 11 
mandav i t pro-ipso 16 
CURSUS TARDUS PRIMUS 
CuRSUS VELOX 
(in) crastino vero-surgens 3 attentius Deum-orans 4 
facere nemo-posset 5 
alia loca-sancta 9 
CuRSUS TRISPONDAICUS 
l icet non-letale 12 
fixus quid- in-mente 20 
apparuit s icut-ante 3 
lasc iv iam non-dimis i t 3 
m a x i m e Deo-p lacens 5 
reperit frater-ille 16 
colligitur ex-predictis 24 
verbera e t -erumpnas 28 
CLAUSOLE RITMICHE 
CuRSUS P L A N U S P R I M U S 
venit i n - m e n t e m 7 
quos-ex tunc-fecit 19 
datam a-Deo 19 
Christi s i-posset 20 
intent ione qua-venit 3 3 
devoti et-apti 35 
vero per-barbam 38 
p e n d e n t e m in-cruce 2 
d icentem sic-ei 22 
fore in-navi 30 
ait ad-eos 39 
libros et-plures 4 4 
34 
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CuRSUS TARDUS PRIMUS 
noxque cum-naute 25 sicut plus-creditur 4 
Egipti et-Syrie 34 
antiquus et-debilis 41 
CuRSUS V E L O X 
dominum suum-so lum 12 
accidit quadam-die 14 
illustravit mentem-suam 14 
facere l ibrum-suum 14 
composuerat l ibrum-suum 14 
fieri sibi-fecit 14 
facie et-venusta 15 
signaculis sancte-Crucis 15 
proposita sunt-a-vobis 26 
mittere ad-SoIdanum 34 
efficaciter ibi-legit 35 
manibus super-eum 36 
domino dicte-navis 41 
fieret unus-ordo 45 
CURSUS T R I S P O N D A I C U S 
quanto tamen-ipse 6 iuxta l ec tum - suu in 2 
v idensque pastor-ille 15 negl igens sibi-factam 3 
Raymundus ergo-licet 24 interpretandum apud- ipsos7 
cumque Corpus-Christi 24 perplexitate illa-gravi 13 
omnes dies-anni 16 
utrum ipse-saltem 19 
sive corda-una 22 
rationes legis-sue 26 
transfretavit usque-Cyprum 33 
civitate de-Limisson 35 
bonus ab-eterno 37 
reperiretur in-patria 29 
proficisceretur ad propria 29 
mundi in-tempore 37 
an imam suam-dare 5 
tepidus et-remissus 9 
immiserat cordi-suo 9 
abstulit ab-eodem 12 
instantiss ime per-tres-dies 
13 
dederat Deus-Artem 18 
preterita vita-sua 25 
etiam ab-eterno 26 
ecclesie sancte-Dei 32 
edidit ibi-libros 35 
necessariam tibi-dabo 37 
penabi lem v i tam-duxi t 38 
auxi l ium Terre-Sancte 42 
Filio Dei-Patris 4 4 
teologicas contra-eos 44 
intra se-crescebat 6 
convenit et-concordat 27 
prorrumpens in-hec-verba 
36 
eum tanquam-stultus 39 
Anche la costruzione del verbo servile ha la sua impor t anza ne l la 
formazione del r i t m o , e di essa 1'autore del la Vita si e serv i to , t u t t e 
le vol te che ha p o t u t o , t r o v a n d o n e la convenienza . Preva lgono gli 
esempi del caso servile + infinito su quel l i di infinito + servi le ; i 
verbi sono tu t t i e due in clausola . 
35 
MAHIO RUFFINl 
VERBO SERVILE + INFJNITO 
CLAUSOLE M E T R I C H E 
Mediane Finali 
CuRSUS PLANUS PHIMUS 
vel le darapnari 24 cepit dolere 5 
cepit probare 20 
posset salvare 21 
posset salvari 21 
posses salvari 2 2 
fecit portari 25 
iuberet truncari 27 
v idebatur pollere 28 
CURSUS TARDUS PRIMUS 
studeret diffundere 28 
CURSUS TARDUS SECUNDUS 
inciperet scribere 2 
CURSUS VELOX 
inciperent navigari 25 perceperat consummari 29 
crediderat amisisse 25 presumpseris impugnare 36 
curabitur prostergare 40 
INFINITO + VERBO SERVILE 
CLAUSOLE METRICHE 
CURSUS PLANUS SECUNDUS 
facere posset 7 
CURSUS TARDUS PHIMUS 
remanere presumeret 29 
CURSUS TARDUS S E C U N D U 8 
indui petiit 21 
CURSUS VELOX 
facere nemo-posset 5 perducere dignaretur 8 
fieri sibi-fecit 14 facere distulerunt 21 
CLAUSOLE RITMICHE 
CUHSUS PLANUS PRIMUS 
CuHSUS TRISPONDAICUS 
exaudire dignaretur 31 
significare deberent 4 
redire fecerunt 10 
I L R I T M O P R O S A I C O 41 
E ' da n o t a r e la schiacciante maggioranza delle clausole met r iche 
sulle r i tmiche in questo accorg imento stil istico per la formazione 
delle c lausole . 
Abb iamo due sole clausole del caso: infinito + negaz ione + verbo 
servile: 
3.° INFINITO + NEGAZIONE + VERBO SERVILE 
CLAUSOLE METRICHE 
C U R S U S P L A N U S P R I M U S 
obtinere non-posse 3 2 , 42 
t imere non-debet 36 
Esaur i t e le no te sulla posiz ione del verbo servi le , pass iamo a ve-
dere i casi r iguardan t i la posiz ione del sostant ivo e de lFagge t t ivo , i 
cui post i nel la frase cos t i tu ivano u n a l t ro accorg imento per dare u n 
p iu a rmonioso e sonoro r i tmo al pe r iodo . L 'agget t ivo pu6 p recede re 
o seguire il sos tant ivo , per cui ci si p re sen tano due dis t int i casi . Ma, 
p r i m a di dare 1'elenco degli esempi che ci offre la Vita beati Ray-
mundi Lulli, e bene osservare che ne l cursus velox e ne l t r i sponda i -
cus , c o m e gia e stato osservato a propos i to del la complex io v e r b o r u m , 
spesso la seconda par te della clausola e data da due bis i l labi , dei 
qual i u n o e un aggett ivo che puo riferirsi sia al sostant ivo della p r ima 
pa r t e , sia a quel lo della seconda pa r t e . Non li d i s t ingu iamo pe r n o n 
appesan t i re ancora il gia pesan te a rgomcnto ; quando tu t tav ia gli ag-
gett ivi sono d u e , e cio si presenta solo tre vol te , il sos tant ivo e col lo-
cato tra gli aggett ivi in due casi, men t r e in uno li p r ecede . 
Ed ecco gli esempi , ne i qual i d i s t ingueremo gli agget t ivi qualifi-
cativi e verbal i dai possessivi; n a t u r a l m e n t e la posiz ione de l l ' agge t t ivo 
d ipende dalla c lausola , ma scegliere quel la de t e rmina ta clausola ha 
u n valore tu t to suo pa r t i co la re . 
1.° SOSTANTIVO + A G G E T T I V O 
CLAUSOLE METRICHE 
Iniziali Mediane Finali 
C U R S U S P L A N U S P H I M U S 
m o n t e m predictum 14 fratrum m i n o r u m 22 
fratrum minorum 2 3 Artem predictam 24 
37 
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actus predictos 26 
(in) c iv i tatem Pisanam 41 
(in) c i v i t a t e P i s a n a 42 
Liber Natal is 44 
fruitionis divine 27 
dampnat ionis eterne 29 
CuBSUS T A R D U S S E C U N D U S 
jraciis debitis 26 
CURSUS V E L O X 
lengagiis addiscendis 8 
alia Ioca-sancta 9 
heremitorio memorato 15 
propositi supradicti 20 
d o m i n o largiente 2 7 
cultui christiani 29 
mil i tes christiani 42 
fidei ortodoxe 29 , 44 
fidei christiane 31 
carcerem len iorem 39 
pecuniam copiosam 40 
auxi l ium Terre Sancte 42 
v idensque pastor-il le 15 
CURSUS TRISPONDAICUS 
libro supradicto 8 
perplexitate remanente 13 
abbat iam supradictam 14 
Artem generalem 14 
Deus benedictus 27 
CLAUSOLE RITMICHE 
CURSUS PLANUS PRIMUS 
fratres minores 22 
stelle predicte 2 3 
prophete dicentis 3 3 
portu prefato 41 
predicatores prefati 22 
libros nonnul los 32 
morti condigne 38 
CURSUS TARDUS PRIMUS 
Petrus apostolus 20 
CURSUS VELOX 
accidit quadam-die 14 
tempore retroacto 31 
CuRSUS TRISPONDAICUS 
perplexitate illa-gravi 13 
Artem maiorem 14 
Artis invent ive 19 
sive corda-una 22 
c iv i tatem Viennensem 44 
ecclesie sancte De i 32 
sentent ie capitali 36 
temporibus retroactis 42 
38 
IL HITMO PROSAICO 
SOSTANTIVO + POSSESSIVO 
CLAUSOLE METRICHE 
CuRSUS TRISPONDAICUS 
iuxta l ec tum-suum 2 
rationes legis-sue 26 
CLAUSOLE RITMICHE 
CURSUS PLANUS PRIMUS 
l iberorum suorum 9 
CURSUS PLANUS SECUNDUS 
possessionibus suis 9 
faciem suam 24 
CuRSUS VELOX 
dominum suum-so lum 12 an imam suam-dare 5 
illustravit mentem-suam 14 preterita vita-sua 25 
facere l ibrum-suum 14 
composuerat l ibrum-suum 14 
AGGETTIVO + SOSTANTIVO 
CLAUSOLE METRICHE 
CURSUS PLANUS PRIMUS 
roboratam doctrinam 42 
verus expressor 44 
CURSUS TARDUS PRIMUS 
celebratum consi l ium 28 
dictum conci l ium 44 
CuRSUS VELOX 
alia loca-sancta 9 quoslibet peccatores 4 
beatissimain Trinitatem 1 9 , 3 7 prist inam sanitatem 35 
penabi lem v i tam-duxi t 38 
perfidis sarracenis 42 
CURSUS TRISPONDAICUS 
eadem civitate 11 ipsius sacerdotis 24 
omnes dies-anni 16 
M A R I O R U F F I N I 
CLAUSOLE RITMICHE 
CURSUS PLANUS PHIMUS 
sancti Francisci 9 quingenti floreni 17 
gravi languore 25 ipsi minores 22 
primi parentes 27 
CuRSUS TAHDUS PHIMUS 
q u o d a m episcopo 9 
C u n s u s V E L O X 
signaculis sancte-Crucis 15 
uberrime bonitat is 35 
CUHSUS THISPONDAICUS 
h u m a n i intel lectus 19 tribus sept imanis 30 
ipsum R a y m u n d u m 20 
A G G E T T I V O + POSSESSIVO 
CLAUSOLE RITMICHE 
CuHSUS PLANUS PHIMUS 
sua predicta 10 suam predictam 3 
CUHSUS TARDUS PRIMUS 
suis articulis 26 
La lunga anal is i ora t e r m i n a t a ci p e r m e t t e di fare qualche in te res -
sante osservazione in te rp re ta t iva , che p u o n o n balzare subi to agli 
occhi dal n u d o e lenco dei f enomen i r i tmic i e s intat t ic i r i l eva t i ; essa 
ha lo scopo di p e n e t r a r e u n p o ' piii i n t i m a m e n t e nel la conoscenza 
della prosa del la Vita beati Raymundi Lulli, e m e t t e r e in r i l ievo n o n 
solo la s t ru t tu ra r i tmica del pe r iodo nel suo e l emen ta re tessuto del le 
clausole sempl ic i o in quel lo piii complesso delle clausole in t r ecc ia te , 
m a anche di far conoscere a qual i espedient i g rammat ica l i o s in ta t t ic i 
dovet te r i co r re re 1'autore per o t t enere con le c lausole la cadenza vo-
lu ta . Vien messo , in ques to m o d o , in ev idenza q u a n t o s tudio e q u a n t a 
ar te vi sia nel la prosa del la Vita, solo superf ic ia lmente e in appa renza 
sciat ta e vo lgare , m a in rea l ta viva di u n a s t ru t tu ra r i tmica che g iunge 
a d o m i n a r e il n o n doci le lessico e la v ivace sintassi del la sua forma 
es ter iore; e ques to voluto domin io ci r e n d e ancor p iu meravigl ia t i ne l 
vedere come gli i n segnamen t i scolast ici del le «Summae dic tandi» o 
I L R I T M O P R O S A I C O 4") 
del le «Artes d i c t aminum» medieval i si siano po tu t i ada t ta re a t an ta 
rus t ic i ta di e sp re s s ione . 1 3 
E c o m i n c i a m o dal le clausole normal i , che sono in to ta le ben 4 8 1 , 
n u m e r o r i levant i ss imo in uno scrit to che non ha pre tese di eleganza 
lessicale e s in ta t t ica . Le clausole , divise per cursus e per qual i ta ( indi-
co con m. le metr iche e con r. le r i tmiche) , oltre clie per la posiz ione 
in iz ia le , m e d i a n a e finale nel la proposiz ione e ne l pe r iodo , sono: 
Iniziali Mediane Finali Tota le 
m. r. m. r. m. r. 
p l anus I: 5 - 39 30 27 18 119 p l a n u s II: 4 - 2 4 - 2 12 ta rdus I: 3 - 20 33 3 10 75 ta rdus II: 2 — 5 4 2 2 15 
velox: 1 — 71 26 63 29 190 
t r i sponda icus : - 9 4 39 1 17 70 
15 9 147 136 96 78 481 
Balza subi to agli occhi una impor tan te consta taz ione: le clausole m e -
tr iche sono nel to ta le n u m e r i c a m e n t e super ior i a quel le r i tmiche , e, 
p r e c i s a m e n t e , nel la posiz ione iniziale r appresen tano il 62,50 ° / 0 , in 
quel la m e d i a n a il 51,90 ° / 0 , in quella finale il 55,17 ° / 0 . Vi sono tra 
cursus e cursus differenze notevol i , che b bene r i levare: nel la posi-
zione iniziale il solo t r i spondaicus ha esc lus ivamente clausole r i tmi -
che, m e n t r e gli altri le h a n n o so lamente metr iche; in posiz ione m e -
diana nel p lanus II le r i tmiche sovrastano le metr iche di poco , m e n t r e 
la sovrabbondanza del le p r i m e sulle seconde b schiacciante nel t r i -
sponda icus ; in compenso tale p redomin io b rovesciato nel ve lox , le 
cui c lausole sono le piii sonore; nel la posiz ione finale p reva lgono le 
r i tmiche sulle metr iche nel tardus I e ne l t r i sponda icus . 
Anche ne l le clausole ext ravagantes lasciamo par la re i n u m e r i . 
A b b i a m o gia det to che si t ra t ta di clausole esc lus ivamente r i tmiche : 
Iniziali Mediane Finali Tota le 
C. d i sponda ico : 1 10 5 16 
C. sponda ico-da t t i l i co : 3 15 6 24 
C. da t t i l ico-bacchico: - 7 3 10 C. da t t i l i co-cor iambico : 2 _ 4 1 _ 7 
6 36 15 57 
Per gli esempi v . il gia cit. lavoro del Di CAPUA, Fonti ed esempi... 
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Nel loro to ta le di 57 r app re sen t ano il 10,59 ° / 0 di t u t t e le c lausole , 
n u m e r o che d imos t ra che il senso met r i co d e l l ' a u t o r e , n o n insens ib i le 
ai diversi r i tmi ex t ravagan tes , doveva avere u n a b u o n a eserc i taz ione 
nel la loro r icerca e ne l loro s f ru t t amento . 
R i to rnando alle clausole sempl ic i del cursus n o r m a l e , adope ra to , 
c ioe , in u n r i tmo che si chiudeva nel b reve giro di ogni s ingola c lau-
sola, r i lev iamo la p r e p o n d e r a n z a del ve lox , seguito a dis tanza dal 
p lanus I, dal t a rdus 1 e dal t r i sponda icus , m e n t r e il t a rdus II e il p la-
nus II, che del resto sono s empre stati poco usa t i , vengono dopo a 
grande dis tanza . 
Per dare u n ' i d e a del la differenza che sussiste t ra scr i t tore e scr i t -
to re , che h poi quel la che da a c iascuno di essi u n volto r i tmico ind i -
v idua le , r ipor to dei dat i desunt i dal gia ci tato lavoro dal c o m p i a n t o 
maes t ro di quest i s tud i , da poco scomparso , m o n s . F rancesco Di Ca-
p u a e da quel lo di u n suo a l l ievo, il p a d r e Accurs io Francesco Mem-
moli o. f. m . , che r i gua rdano solo le c lausole met r iche finali di a lcuni 
scr i t tor i , al le qual i p r e m e t t o le clausole del nos t ro a n o n i m o au to re , 
escluse quel le del p lanus II e del t a rdus II, che i due autor i succi ta t i 
n o n cons ide rano ; tu t tav ia il r i f e r imento serve a de l ineare le fisonomia 
r i tmica del nos t ro . I dat i si r i fer iscono alle pe r cen tua l i . 
Anonimo autore della «Vita beati Raymundi Lulli>: 
c. planus c. tardus c. ve lox c. trispondaicus 
2 9 % 3 % 6 7 % 1 % 
Lettere di papa S. Leone Magno:11 
3 4 % 2 3 % 3 6 % 7 % 
<Novelle> di Teodosio e Valentiniano:16 
2 2 % 3 3 % 4 2 % 3 % 
Decretali di papa Siricio a Imerio, vescovo di Tarragona:16 
2 7 % " 2 5 % 4 0 % 8 % 
<Collectio Tessalonicensis» di papa Bonifacio I:u 
6 2 % 8 % 2 8 % 2 % 
1 4 Di CAPUA, / / ritmo prosaico..., I, p . 5 4 . 
1 5 Di C A P U A , O. C, II, p . 6 7 . 
1 6 Di CAPUA, o. c , II, p. 1 5 8 . 
1 7 Di C A P U A , o. c , II, p . 2 1 7 . 
4 2 
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Lettere di papa Celestino I:1B 
4 7 % 1 0 % 4 1 % 2 % 
<Vitae Sanctorum* di Venanzio Fortunato:™ 
3 3 % 2 3 , 2 % 4 3 , 6 % 0 , 2 % 
Nella esemplif icazione p o t r e m m o ancora andare avant i ; 1 ' importante 
e n o t a r e come il nos t ro a n o n i m o autore si man tenga ne lPa lveo del la 
n o r m a l i t a del cursus curiae romanae nel la pe rcen tua le della p r e p o n -
deranza del cursus ve lox e in quel la della scarsissima for tuna del t r i -
sponda icus . Le variazioni degli altri due cursus , il p l anus e il t a rdus , 
p u r con la p r eponde ranza del p r i m o , sono ev iden temente dovu te alla 
persona l i t a dei singoli scr i t tor i . 
Se pass iamo da lPesame delle clausole semplici a quel lo delle in-
t recc ia te con a l l ungamen to di cad enza b i m e m b r e , cioe di due clausole 
no rma l i , pe r il qua le , p u r t r o p p o , non abbiamo dati di confronto con 
altri au to r i , osserviamo che i 70 esempi trovati ci si p re sen tano rag-
gruppa t i in sei g rupp i in relazione ; alle sei clausole normal i che in i -
z iano 1' intreccio: 
Iniziali Mediane Finali Total i 
Planus I 4- P lanus I: — 3 2 5 
P lanus I 4- Ta rdus I: 1 3 - 4 P lanus I + T r i sponda icus : - 2 1 3 
P lanus II 4- P lanus I: — 3 3 6 
P lanus II 4- Ta rdus I: - 4 - 4 P lanus II 4- T r i sponda icus : 1 1 - 2 
Ta rdus I 4- P l anus II: 1 — — 1 
Ta rdus I 4- Ta rdus II: - - 1 1 Ta rdus I 4- Velox: - 15 8 23 
Ta rdus II 4- Velox: - 5 3 8 
Velox + P lanus I: — 1 2 3 
Velox + T a r d u s I: — 2 - 2 Velox + Tr i sponda icus : - 1 1 2 
T r i sponda i cus + P lanus I: - 3 1 4 Tr i sponda icus + Ta rdus I: 1 1 - 2 
4 44 22 70 
1 8 Di CAPUA, O. C, II, p . 224 . 
1 9 A . F. MEMMOLI, O. F. M. , i7 ritmo prosaico in Venanzio Fortunato, Mercato S. 
Severino, 1952 , p . 4 0 . 
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Appare subi to ev iden te la scarsa for tuna degli in t recc i in iz ia l i , l ' a m -
pio svolgersi di quel l i med ian i , il m e d i o c r e , ma da n o n so t tova lu ta re , 
di quell i finali. 
II cursus che p resen ta il maggior n u m e r o di esempi nel la pa r t e 
iniziale de lP in t r ecc io e il t a rdus I che ne ha 25 , seguito dal p lanus I 
e dal p lanus II con 12 c i a scuno , dal t a rdus II con 8, dal velox con 7 
e dal t r i sponda icus con 6. Tu t t av ia la for tuna r e l a t ivamen te maggiore 
la p resen ta il p l anus II, n o t o r i a m e n t e cursus di scarso valore n u m e r i -
co , con i suoi 12 e sempi , segui to dal t a rdus II con i suoi 8. E ' i n t e -
ressante anche osservare che il p l anus I, il p l anus II e il velox ne l 
secondo e l emen to de lP in t r ecc io offrono esempi di clausola in t recc ia ta 
solo con il p l anus I, il t a rdus I e il t r i sponda icus , r i f iutando ne t t a -
m e n t e il ve lox , che, se come p r imo e l emen to ha avuto scarsissima 
for tuna , e il cursus il qua le p resen ta ne l secondo e l emen to de l l ' i n -
t recc io il maggior n u m e r o di e sempi , 31 su 70 , in u n i o n e finale solo 
col t a rdus I, con 23 esempi , e con il t a rdus II con 8. Gli al tr i cursus 
seguono il ve lox ne l la compos iz ione del secondo e lemento de lP in -
t recc io nel seguente m o d o : il p l anus I p resen ta 18 esempi , di cui 5 
con se stesso (ed b 1'unico cursus che formi con se stesso in t recc io di 
c lausola) , 6 col p l anus II, 3 col velox e 4 con il t r i sponda icus ; segue 
il t a rdus I con 12 esempi , di cui 4 con il p l anus I, 4 con il p l anus II, 
2 con il velox e 2 con il t r i sponda icus ; il t r i sponda icus p resen ta solo 
7 esempi , 3 con il p l anus I, e 2 c iascuno con il p l anus II e il ve lox; il 
p l anus II e il ta rdus II confe rmano la loro qual i ta di c lausole di scar-
sissimo uso con u n solo esempio dMntreccio c i a scuno , in a m b e d u e i 
casi con il t a rdus I. 
La Vita beati Raymundi Lulli p r e sen ta u n n u m e r o maggiore di 
t ip i di in t recc io di c lausole di quel lo osservato dal Di Capua ne l le 
«Lettere» di S. Leone M a g n o , 2 0 ne l le quali m a n c a n o i seguent i t ip i : 
p lanus I + p lanus I, p l a n u s I + t r i sponda icus , tu t t i gli in t recc i con 
il p lanus II e il t a rdus II, t a rdus I + p lanus II, t a rdus I -I- t a rdus II. 
Cio n o n vuol dire che 1 'anonimo au to re della Vita avesse u n a mag-
giore abi l i ta ne l d i spor re gli in t recc i r i spet to al g rande papa ; pu6 
darsi , t enu to con to dei secoli che d iv idono i due scr i t tor i , che si t ra t t i 
solo di uno svi luppo n o r m a l e , ne l t e m p o , di u n p r o c e d i m e n t o r i tmico 
t an to caro agli scr i t tor i med ieva l i , come anche puo darsi che S. Leone 
Di CAPUA, It ritmo prosaico, I, pp. 81 -84 . 
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Magno non avesse s empl i cemen te in soverchia s impat ia l ' a l l a rgamento 
del la cadenza ne l l ' i n t r ecc io delle c lausole . 
Per q u a n t o r iguarda le clausole extravagantes ne i loro in t recc i con 
que l le del cursus n o r m a l e , e facile r i levare che, salvo 1'unico esempio 
del p lanus II + sponda ico-da t t i l i co , il solo che abbia for tuna ne l l ' a l -
l a r g a m e n t o di cadenza b il velox, sempre come secondo e l e m e n t o , 
con 32 e sempi , nei qual i opera come p r imo c o m p o n e n t e la clausola 
sponda ico-da t t i l i ca con 8 esempi in posizione iniziale , 9 nel la med ia -
n a e 15 ne l la finale; b questo 1'intreccio di maggior sv i luppo di t u t to 
lo scr i t to , perche con i suoi 32 esempi supera di poco m e n o di un 
terzo i 23 de lP in t r ecc io ta rdus I 4- velox, confe rmando la g rande fa-
cil i ta con la qua le ques t ' u l t imo t ipo di cursus po teva a l lacciare la sua 
cadenza a quel la di a l t ro t i po . 
Giunge o p p o r t u n o qui far r i levare che la for tuna del velox, c o m e 
par te i n t eg ran t e finale d ' in t recc io di c lausole , b subord ina ta al fatto 
che n e l l ' e l e m e n t o iniziale debba esservi un p ropaross i tono , che e 
p ropr io del t a rdus I nel le clausole no rma l i , e dello spondaico-dat t i l ico 
o d i sponda ico-da t t i l i co nel le ex t ravagantes ; nel la Vita m a n c a n o to ta l -
m e n t e le clausole con il p l anus II, che t e rmina anch 'esso con u n p ro -
pa ross i tono ; gli i n t r ecc i col velox in posizione finale erano mol to r i -
cercat i pe r la loro sonor i ta , e l 'uso fat tone d a l P a n o n i m o au tore del la 
Vita da r ag ione a lPasser to che doveva essere persona dot ta . 
L ' i n t r ecc io b i m e m b r e di clausole ext ravagantes t ra di loro p r e -
senta solo u n t ipo : d i sponda ico 4- spondaico-dat t i l ico , con 6 esempi 
in pos iz ione m e d i a n a . 
Si no t i che il to ta le degli in t recci in cui en t rano clausole ex t rava-
gantes , in pa r t e o in t u t t o , che b di 40, r appresen ta il 36 ,3 ° / 0 di tu t t i 
gli in t recc i , m e n t r e il n u m e r o delle clausole ext ravagantes sempl ic i 
r app resen ta solo il 1 0 , 6 ° / o , d i tu t t e le c lausole; cio sta a d imos t ra re il 
peso che le ex t ravagantes h a n n o , sopra t tu t to come c o m p o n e n t i d ' i n -
t r ecc io , ne l complesso della r i tmic i ta della Vita, peso che, se da una 
pa r t e b t e s t imon ianza di u n senso melod ico , che non esisteva nei pr i -
mi secoli del med ioevo , e di u n m u t a m e n t o nel la musical i ta prosa ica 
d u r a n t e lo scorrer dei secoli , da lPa l t ra at testa che 1'autore del la Vita 
beati Raymundi Lulli era sensibile alla musical i ta del r i tmo prosa ico 
del suo t e m p o , ne l qua le , b ev iden te , viveva con tu t t a 1'anima sua 
pa r t ec ipe in m o d o at t ivo e operan te del cl ima in te l le t tua le del suo 
secolo. 
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E che cio fosse vero lo a t tes ta 1 'al largamento di cadenza , difficile 
e di pu ra scuola , degli in t recc i t r ipl ic i di c lausole no rma l i ed extra-
vagantes . Non sono mol t i n u m e r i c a m e n t e , 18 in t u t t o , ma basta il 
fatto che 1'autore li abbia creat i per l ' eu r i tmia del suo per iodare pe r -
che si abbia la t e s t imonianza delle sue possibi l i ta r i tmiche di dare 
musica l i ta alla prosa del la sua na r raz ione . 
Di quest i in t recc i t r ip l ic i abb iamo 8 esempi ne i qual i en t r ano solo 
clausole no rma l i , con u n a maggior for tuna per quell i in posiz ione 
m e d i a n a e finale. 
Iniziali Mediane Finali 
Planus I + P lanus I + P lanus I: — 1 — 
Planus I + Ta rdus I + Velox: - - 1 
P lanus I + Tr i sponda icus + P lanus I: — — 1 
P lanus II + Planus I + Ta rdus I: - 1 -
P lanus II + T a r d u s I + Velox : - 1 
P lanus II + Tr i sponda icus + Ta rdus I: 1 — — 
Ta rdus I + Ta rdus II + Velox: - 1 
Ta rdus II + Planus II + P lanus I: — — 1 
~7 ~ 4 ~~3 
E ' da no ta re che anche qu i , come nei p r eceden t i casi di in t recc io 
b i m e m b r e , solo il p l anus I si in t recc ia con se stesso e che so l tan to il 
p lanus I e II e il t a rdus I e II si t rovano in c lausola iniziale d ' i n t r e c -
cio , con fe rmando la fo r tuna , nel nos t ro au to re , dei due cursus m e n o 
usat i , il p lanus II e il t a rdus II, gia no ta ta negli in t recc i b i m e m b r i ; 
manca nel la clausola m e d i a n a il ve lox, che invece si t rova in t re casi 
di c lausola finale, i n s i eme con il p l anus I e il t a rdus I. 
Cli in t recc i t r ip l ic i di c lausole normal i e di ex t ravagantes e di 
ques te u l t ime con se stesse sono n u m e r i c a m e n t e super ior i a quel l i di 
c lausole n o r m a l i , e cioe 10; sono state inc luse le c lausole del d i spon-
da ic6-da t t i l i co , nel la cons ideraz ione che anche i suoi i n t r ecc i d a n n o , 
come r isul ta te p ra t ica , u n complesso di qua t t ro pa ro le . 
Iniziali Mediane Finali 
Planus I + Spondaico-da t t i l i co + Velox : — 3 2 
Tr i sponda icus + Spondaico-da t t i l i co + Velox: — 1 1 
P lanus I + Disponda ico-da t t i l i co : — 1 — 
Planus II + Disponda ico-da t t i l i co : 1 — — 
Disponda ico-da t t i l i co + Velox: — — 1 
1 5 4 
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Come si vede , il p l anus I en t ra come p r i m o e lemento in 5 e sempi , 
il t r i sponda icus in 2; in essi il med iano e il finale sono cost i tui t i dal lo 
sponda ico-da t t i l i co e dal velox; questa clausola e finale anche n e l l ' i n -
t recc io col d i sponda ico-da t t i l i co , che, a sua volta , en t ra in combina -
z ione come secondo e l emen to con il p l anus I e II. Complcss ivamente 
il velox e e l emen to finale in 11 casi sui 18 di in t recc i t r ip l ic i , ai 
qual i si possono aggiungere i 55 casi della stessa clausola finale di 
in t recc i b i m e m b r i , il che por t a a 73 gli esempi compless ivi ; se p e n -
siamo ancora alle 190 clausole semplici del velox, pu r t e n e n d o con to 
degli esempi in cui la stessa clausola ent ra ne l l ' e l enco come sempl i -
ce , c o m e c o m p o n e n t e di in t recc io b i m e m b r e o t r ip l ice , balza subi to 
agli occhi la par t ico la re s impat ia che per il velox aveva r a n o n i m o 
au to re ; e cio puo cost i tu i re u n o degli e lement i carat ter is t ici della sua 
fisonomia r i tmica . 
# * * 
Passando ora a lPesame degli espedient i metr ico-s in ta t t ic i usati da l 
nos t ro , m a gia p receden femen te in uso presso gli scr i t tor i della t a rda 
la t in i t a pe r o t t ene re la p r ima par te delle clausole dei cursus ta rdus II 
e ve lox , che vogl iono u n p ropaross i tono , cons ta t iamo che ne l la Vita 
abb iamo un solo esempio per il ta rdus II con l 'uso di un avverbio in 
clausola r i tmica ; pe r il velox gli esempi con questi espedient i sono 
mol to piii n u m e r o s i , add i r i t tu ra 4 1 , dei quali 23 in clausole metr iche 
e 18 in r i tmiche ; in 5 esempi v iene r i scont ra to l 'uso di avverbi p ro -
paross i ton i del t ipo largiter, enormiter, in 18 l 'uso di compara t iv i e 
super la t iv i s empre p ropaross i ton i , e in altri 18 l 'uso di altri avverbi 
t ipo penitus, iterum, scilicet, ecc . 
Abb iamo visto nel la p r i m a par te delle clausole dei cursus p lanus 
I, t a rdus I e t r i sponda icus esempi delTuso di altri e sped ien t i , in tes i a 
farla t e r m i n a r e , pe r le clausole metr iche , con u n t rocheo, e pe r le 
r i tmiche r idot tos i al co l locamento ne l la p r ima par te di u n paross i to-
n o ; quest i e sped ien t i , c o m m e abb iam gia visto, sono : l 'uso d e l l ' a c -
cusat ivo in -onem, de l l ' ab la t ivo di bisil labi o di avverbi bis i l labi , di 
neu t r i p lura l i in -a, di geni t ivi in -onis seguiti da paro le in iz iant i pe r 
voca le , da voci del verbo esse, dal p iucheperfe t to del cong iun t i vo , da 
des inenze verbal i in -atur, -etur, da infiniti verbal i e da voci del s in-
golare del cong iun t ivo p resen tc , de lPenc l i t i ca -que, e infine di avver-
bi paross i ton i in -enter, t ipo frequenter, 
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Riscon t r i amo in tu t to 44 casi di e sped ien t i del gene re , dei qual i 
26 a p p a r t e n g o n o al p l anus I, 12 al t a rdus I e 6 al t r i sponda icus ; con-
t r a r i amen te a q u a n t o a b b i a m o cons ta ta to pe r l 'uso degli espedient i 
p ropr i del ta rdus II e del ve jox , in cui p reva lgono le clausole met r i che , 
qui sono in n u m e r o maggiore le r i tmiche , 26 su 44 , r e s t ando alle 
met r iche solo 18 esempi ; ma i s ingoli cursus h a n n o p roporz ion i di -
verse : le /6 c lausole del p l a n u s I si d iv idono in 13 met r iche e a l t re t -
t an te r i tmiche ; le 12 del t a rdus I in 5 metr iche e 7 r i tmiche ; le 6 del 
t r i s p o n d a i c u s sono tu t t e r i tmiche . 
Passando alla transiectio, la qua le nel quadro genera le del la com-
positio s tudia la posiz ione del verbo ne l la c lausola , abb iamo gia a c -
cenna to a l P i m p o r t a n z a che ques ta posiz ione p u 6 assumere per o t te -
ne re una s t ru t tu ra mus ica le piii sonora . 
II v e r b o , e v i d e n t e m e n t e , puo essere nel la p r i m a o nc l la seconda 
pa r t e della c lausola . Dagl i esempi t rovat i no t i amo che la p red i lez ione 
d e l P a u t o r e si dir ige verso il verbo ncl la seconda p a r t e , cioe alla fine 
della c lausola , con 119 esempi con t ro 50 del caso oppos to ; la rag ione 
sta nel la coniugabi l i ta del verbo e ne l la sua maggiore possibi l i ta di 
adat tars i alle condiz ioni r ichieste pe r formare la seconda pa r t e della 
c lausola , e cioe un t r is i l labo paross i tono per il p l anus I ( m a n c a n o 
esempi per il p l anus II), u n quadr i s i l l abo e u n t r is i l labo propaross i -
toni r i spe t t ivamen te per il t a rdus I e il t a rdus II, e un quadr is i l labo 
paross i tono per il velox e il t r i sponda icus . 
E ' da no ta re la scarsa for tuna del ve rbo nel le c lausole in posiz ione 
iniz ia le , sei so l tan to col verbo nel p r i m o e l emen to e solo qua t t ro ne l 
secondo e l emen to ; la maggior for tuna si ha ne l le c lausole in posiz io-
ne m e d i a n a , con 26 c lauso le ne l p r i m o caso e 69 nel secondo , con t ro 
18 esempi in posiz ione finale col verbo ne l p r i m o e l e m e n t o , e 46 ne l 
secondo e lemento del le c lausole . 
Nei singoli cursus si r i l evano al tr i da t i , pe r esempio la for tuna del 
ve lox sia ne l caso del verbo nel p r i m o come nel s econdo e l e m e n t o 
della c lausola , dovu ta alla for tuna genera le del cursus ne l la Vita, 
r i spe t t ivamente con 18 e 62 esempi ; la p r e p o n d e r a n z a del secondo 
caso nel p lanus I con 19 esempi con t ro 4 del p r i m o caso, e del t a rdus 
I con 23 con t ro 10, m e n t r e si ha il quasi equi l ib r io nel t a rdus II con 
5 con t ro 3 e nel t r i sponda icus con 10 con t ro 1 1 ; il p l anus II h a sola 
qua t t ro esempi con verbo ne l p r i m o e l e m e n t o . I casi di c lausole m e -
tr iche sono 13 col verbo ne l p r i m o e l emen to con t ro 37 c lausole r i t m i -
che, e con i verbi ne l secondo e l emen to sono 67 met r iche con t ro 52 
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esempi r i tmic i . Cio vuol dire che preva lgono i casi nei quali il verbo 
b posto come e lemento finale di propos iz ione o di per iodo e che sono 
in leggiera prevalenza la clausole r i tmiche sulle met r iche . 
Non grande impor tanza invece ha la consillabicatio, che si verifica 
q u a n d o a formare u n a delle due par t i della clausola con t r ibu i scono 
due o t re paro le ; la Vita p resen ta due sole var iant i : la p r i m a q u a n d o 
in una dcl le due c o m p o n e n t i en t ra una voce del verbo esse, la secon-
da , chiamata p iu espressamente complexio verborum, q u a n d o en t ra 
come c o m p o n e n t e una preposiz ione o una congiunz ione , o p p u r e , ne l 
caso di voci b is i l labe , una voce n o m i n a l e . 
Nel p r imo caso di consillabicatio con voci del verbo esse, gli 
esempi sono scarsi e si mani fes tano sol tanto con i cursus velox e t r i -
sponda icus , con 5 esempi di esse + al t ra voce e 4 di a l t ra voce 4- esse 
pe r il velox e un solo caso di esse + al tra voce per il t r i sponda icus ; 
si t ra t ta in tu t to di 10 esempi , di cui 6 in clausola met r ica e 4 in r i t -
mica , nei qual i le voci del verbo esse formano clausole con voci n o -
mina l i b is i l labe o t r i s i l labe . 
Nel secondo caso abb iamo una esemplificazione ben piii r icca: 6 
casi di complexio verborum ne l p r imo e lemento della clausola e 85 nel 
secondo e l emen to ; q u a n d o il f enomeno si verifica nel p r i m o e l emen to 
vi conco r rono il p l anus I, il ta rdus I e II e il velox, m e n t r e q u a n d o si 
a t tua nel secondo e l emen to vi concor rono il p lanus I, il t a rdus I, il 
velox e il t r i sponda icus . Anche qui b da osservare il solito f enomeno 
del la scarsa for tuna degli esempi in posiz ione iniziale , della mass ima 
nel la m e d i a n a e del la b u o n a nel la finale: infatt i a b b i a m o , ne l c o m -
plesso, solo 10 esempi nel la posiz ione iniziale , 46 ne l la m e d i a n a e 35 
ne l la finale. II c o m p o r t a m e n t o dei diversi cursus b var io: il p l a n u s I 
p resen ta 2 soli casi di compiexio verborum nel p r imo e lemento del la 
c lausola e 17 nel s econdo , il t a rdus I ne ha 1 e 8, il t a rdus II h a u n 
solo esempio ne l p r imo e l emen to , il velox ne al l inea 2 nel p r i m o e 39 
ne l s econdo e l emen to , e infine il t r i spondaicus ne h a 21 solo nel se-
e o n d o . La p r e p o n d e r a n z a complessiva del le clausole r i tmiche sulle 
met r iche b di 71 con t ro 20. Abbiamo due casi nei qual i la complexio 
verborum si verifica in a m b e d u e i m e m b r i del la c lausola , e sono : 
«quos-ex tunc- fec i t» , 19, e «erant- in Arte-sua», 19; in al tr i qua t t ro 
casi la complexio verborum della seconda par te del la c lausola e 
compos ta di t re e l emen t i : «instant iss ime per- t res-dies», 13 , «fixus 
qu id - in -men te» , 20 , «proposi ta sunt-a-vobis» , 26, e «p ro r rumpens 
in -hec-verba» , 36 , e in essi l ' a n o n i m o autore r iesce a col locare due 
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monosi l lab i e un bisi l labo per farc il quadr is i l labo paross i tono finale 
de l velox e del t r i sponda icus . E ' inu t i l c r i levare quan to s tudio e 
quan t a ar te abbia dovuto adopera re 1'autore per a t tua re c lausole cosl 
difficili. 
La l ingua la t ina , per la sua s in te t ic i ta , poneva in maggior r i l ievo 
le paro le che erano piii impor t an t i per 1'espressione del pens ie ro ; c o s i 
accadeva che, c o m e regola genera le , il verbo venisse col locato al la 
fine della p ropos iz ione o del pe r iodo . Nel la prosa d ' a r t e , o c o m u n q u e 
des t ina ta ad essere le t ta ad al ta voce , sul p r inc ip io logico preva leva 
quel lo r i tmico e musica le e, p e r t a n t o , solo per r i m a n e r e n e l T a m b i t o 
degli esempi che ci offre la Vita, po t eva accadere che, ne l l ' u so dei 
verbi servi l i , al fine di o t t enere la clausola des idera ta , il ve rbo finito 
fosse il p r imo e l emen to di essa in funzione r i tmica , e n o n il s econdo , 
come vor rebbe la Iogica s in ta t t ica ; cio n a t u r a l m e n t e p r e s u p p o n e v a 
u n a volonta di eleganza musica le da par te de l l ' au to re e cost i tu iva la 
t e s t imonianza di una scuola e di u n o s tud io . 
II nos t ro au tore ques ta t e s t imonianza ce la da; abb iamo infatt i 16 
esempi di uso di servile + inf ini to, cioe la p reva lenza del verbo iinito 
in funzione r i tmica , e solo 10 casi di uso di infinito + servi le , vale a 
d i re di p reva lenza del verbo finito in funzione logico-s in ta t t ica . Nel 
caso di infinito + servi le , s ' i n t e n d e a m b e d u e in c lausola , n o t i a m o 15 
esempi su 16 in c lausola me t r i ca , 9 nel p lanus I, 1 ne l tardus I, e 5 
.nel velox, con 1'unica clausola r i tmica nel t a rdus I. Nel caso inverso 
di infinito + servi le abbia ino 7 esempi di c lausole met r iche e 3 di 
r i tmiche in tu t t i e sei i cursus . Nel tota le complessivo di 26 casi vien 
da rdeva re la p r e p o n d e r a n z a del le clausole met r i che , ben 22 , sul le 
r i tmiche , solo 4 . Nelle frasi negat i ve il vcrbo scrvi le chiude sempre la 
c lausola , secondo l 'uso dei migl ior i p rosa tor i . 
Passando a l l ' e same del posto assunto dal sos tant ivo e da l l ' agget -
t ivo nel la frase in c lausola , b isogna por m e n t e ai r isul tat i delle inda-
gini del M a r o u z e a u , 2 1 le qual i lo h a n n o por ta to a s tabi l i re che l ' ag-
get t ivo p recede il sostant ivo q u a n d o ha valore sogget t ivo, affett ivo, e 
lo segue q u a n d o e de t e rmina t ivo e serve a d is t inguere una pc r sona o 
una cosa, q u a n d o cioe la sua funzione e logica. Al lora , pu r t e n e n d o 
con to del la posibi l i ta che il posto del I 'agget t ivo ta lvol ta puo essere 
de t e rmina to dal b isogno del r i t m o , q u a n d o cons la t i amo che i casi ne i 
MABOUZEAU, L'ordre des mots..., pp. 7 5 segg. 
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quali 1'aggettivo segue il sostant ivo sono 58 e quel l i deH 'e sempio 
cont rar io sono solo 27, nel la persuas ione che un abi le st i l ista, c o m e 
si r ivela il nos t ro au to re , r iusciva a conci l iare la t endenza logica con 
quel la r i tmica per o t t enere il des idera to effetto mus ica le , pare si pos-
sa desumere che uno dei cara t ter i della Vita beuti Raymundi Lulli sia 
p ropr io da vedere nel la p reva lenza della funzione de te rmina t iva e 
logica de l l ' agge t t ivo su quel la soggett iva e affettiva, e cioe che si 
possa sos tenere che 1'opera fu scri t ta con un preciso scopo , che n o n 
era solo quel lo di l issare, finche era vivo 1'interessato, i pun t i di una 
vita mi rab i l e , ma anche , direi sopra t tu t to , di r endere not i i pun t i sa-
l ient i di ques ta vita a coloro che, spec ia lmente laici e g rand i s ignor i , 
po t evano agevolare il Lul lo nel conci l io di V ienne nel suo sogno di 
r i sca t to del la Ter ra Santa e di convers ione degli infedel i . 
I due ness i , sos tant ivo + aggett ivo e aggett ivo + sos tan t ivo , n o n 
t rovano appl icaz ione solo nel ta rdus II, men t r e sono present i con varia 
for tuna negli al tr i cu rsus . Per il p r imo nesso, sostant ivo + aggct t ivo , 
il n u m e r o maggiore di e sempi , 23 , si ha nel velox, seguito dal p lanus 
I con 18, dal t r i sponda icus cpn 13, men t r e il p lanus II ne ha 3; e il 
t a rdus I ne p resen ta uno solo. II secondo nesso, agget t ivo + sos tant i -
vo , che abb iamo visto essere in minoranza , vede alla testa il p l anus I 
con 9 e sempi , poi il velox con 8, seguito dal t r i sponda icus con 6 e dal 
t a rdus I con 4 . Le clausole metr iche sono in tota le 45 e le r i tmicbe 4Q. 
* * * 
' •' 
T u t t e le osservazioni fin qui fatte conducono ad a lcune cons idera-
z ioni . L 'u so me tod ico del le clausole del r i tmo prosaico p r e s u p p o n e 
u n a disc ipl ina e un in segnamen to scolast ico, poiche per i m p a r a r e a 
scr ivere in prosa met r i ca era necessar io avere , si , una predispos iz ione 
n a t u r a l e , ma sopra t tu t to sot toporsi a un lungo t i roc in io per a p p r e n -
dere la t ecn ica del le c lausole . Solo dopo un duro esercizio si r ivela-
vano , ins ieme con le cara t te r i s t iche c o m u n i dovute al t i roc in io e alla 
t rad iz ione t ecn ica p r e d o m i n a n t e ne l le varie scuole , a n c h e quel le dif-
ferenze che sono dovu te a lP indo le personale di c iascun a u t o r e , e che 
ne l nos t ro si r ive lano con 1'aderenza del r i tmo del le c lausole al p e n -
s iero , con 1 'armoniosa disposizione dei vari cursus nel p e r i o d o , cqu 
la p reva lenza , in un secolo gia t a rdo , delle c lausole me t r i che sul le 
r i tm iche , in una forma strofica aper ta e, spesso, in u n finissimo r ica-
mo di cadenze che si succedono nel per iodo fitte e a rmon iose . 
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S a p p i a m o che il r i tmo prosa ico e le sue clausole r i sen tono de l l ' e -
stro ora tor io , p e r c h e in or igine facevano par te del la t ecn ica de lFora -
tore ; di questa t ecn ica e dei suoi mezzi espressivi , che a b b i a m o visto 
e s tud ia to , 1'autore del la Vita h a saputo servirsi come ha vo lu to , pe r 
r ive la re , a t t raverso gli episodi del la na r raz ione , il p ropr io a n i m o di 
fervente lul l is ta . II pens ie ro e le c lausole che lo e sp r imono melod ica -
meri te sono in lui t u t t ' u n a cosa, a n c h e se quasi s empre si p u 6 dis t in-
guere cio che volle dire dal m o d o c o m e lo disse, cioe dal m o d o c o m e 
1'espressione sua verbale ha inca rna to il peus ie ro , p o i ch e e chiaro che 
il m o d o di espr imers i e t u t to p rop r io di c iascun ind iv iduo e che , come 
in tu i D a n t e , «variatio se rmonis arbi t r io s ingu la r ium fluitantis».22 
Ma propr io il concre ta rs i del pens ie ro del nost ro ne l l ' e sp ress ione 
verfeale ci lascia perpless i . Non e leci to dub i t a re della sostanziale 
r i tmic i ta do t ta della Vita, e qu ind i sul fatto che 1'autore fu u o m o 
do t t o . Se occorressero al t re p r o v e , fuori del r i tmo prosa ico , n e po* 
t r e m m o por ta re a iosa, l imi tandoc i a r i fer i rne a l cune p o c h e . 
Ad abbel l i re la prosa , fuori dei mezzi dat i dal r i t m o , usava nel 
medioevo inc lude re ne l la p ropos iz ione paro le avent i la stessa o s imi le 
t e rminaz ione , in m o d o da formare r ima o assonanza; a n c h e 1'autore 
della Vita usa questo p r o c e d i m e n t o , che e p rop r io del la prosa do t t a , 
p . es . : « . . . in te l lexi t t a n d e m cer t iss ime D e u m velle quod Raymundus 
mundum r e l i nque re t» , 4; «visum est quod melius sive maius se rv i t ium 
Christo facere n c m o posset» , 5; «pro amore et honore suo» , 5; «intra-
vit cor eius vehemens ac implens q u o d d a m d ic t amen men t i s» , 6. Usa-
vano anche paro le cor rad ica l i : «in p red ic t i s t r ibus concept i s negoci is 
persequendis pcr t res subsequentes menses , sci l icet u sque ad sequens 
festum sanct i F ranc i sc i» , 9; «Actus vero bonitatis d ico , bonificativum, 
bonificabile, bonificare, ac tus e t iam magnitudinis sun t magnificativum, 
magnificabile, magnificare*, 26; t rov iamo anche esempi di para l le l i smo 
di cos t ruz ione: « . . . d i cen tem fidem chr i s t i anam quantum ad modum 
intelligendi fore impossibilem, sed o p p i n e n t u r eam veram esse quantum 
ad modum credendi...*, 4 3 , che b a n c h e u n bel esempio di ch iasma 
s in ta t t ico . Ma 1'espediente p iu no tevo le , che dava i migl ior i r i sul ta t i 
8tilistici, era l ' uso d e l F i p e r b o l e , di cui la Vita ha numeros i s s imi 
esempi ; ne r ipo r t i amo solo due : «Raymundus q u o r u n d a m suorurn 
a m i c o r u m re l ig iosorum devic tus ins tan t i a» , 1; «dum iuvenis a d h u c in 
, J D A N T E , De vulgari eloquentia, I , I X , 1 1 . 
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vanis cant i l lenis sive ca rmin ibus componend i s et aliis lasciviis seculi 
ded i tus esset n imis» , 2. 
Posto come p u n t o fermo che lo scr i t tore era persona dot ta , e lo 
prova a n c h e il fatto che , quando voleva, sapeva scr ivere in la t ino 
sco las t i camente cor re t to come e scri t to il cap . 37 della Vita, che r i -
por ta la d isputa fra Ra imondo e il dot to m a o m e t t a n o i m p r o p r i a m e n t e 
appe l la to «episcopus famosus», c 'e da domandars i come si possa con-
ci l iare la men ta l i t a di u o m o do t to , che sa farcire di prosa r i tmica e di 
colori re tor ic i il suo scr i t to , con il lessico e la sintassi che cos t i tu i -
scono 1'ossatura romanza , forse in l ingua d 'o i l , della Vita stessa, cosi 
l on t ana dal la t ino del la Scolast ica. 
R i to rno alla mia ipotesi che la forma p lebea , mi si p e r m e t t a que -
sto agget t ivo , sia s tata vo lu ta , pe rche megl io r i sponden te alle neces -
sita. che indussero il bea to a na r ra re gli episodi de l la sua convers ione 
e del la vi ta pos te r iore ad essa fino al 1311 , e gli scopi sup remi del la 
sua vi ta t e r r ena , la lo t ta ant iaverro is ta , la conquis ta del la Ter ra Santa , 
la r i u n i o n e degli Ord in i Mili tari in una sola milizia per a t tua re ques ta 
conqu i s t a , e, infine, la convers ione degli infedel i . 
E p r e c i s i a m o . 
II cap . 44 , che ins ieme con il 37 e uno dei capi tol i ne i qual i piii 
si r i spe t ta la sintassi del Iat ino medieva le scolas t ico, t an to da far 
pensa re che in a m b e d u e sia manifesta la volonta di volersi a t t ene re 
ad una forma sti l ist ica aul ica (infatti sono t ra i capi tol i p iu onus t i d i 
formule me t r i che ) , d ice : «Post hec a u t e m sciens R a y m u n d u s , fore a 
sanct iss imo pa t re d o m i n o C lemen te papa qu in to genera le conc i l ium 
c e l e b r a n d u m a p u d c iv i ta tem Viennensem, anno D o m i n i MCCCXI in 
ka lendis oc tobr i s , p roposu i t ire ad d ic tum conc i l i um, ut t r ia ib idem 
impe t r a r e t ad r e p a r a t i o n e m fidei o r t o d o x e . . . » . In base a ques te no t i -
zie , poss iamo s tabi l i re con una certa appross imaz ione i t e r m i n i a quo 
e ad quem del la data di de t t a tu ra della Vita. II conci l io di V i e n n e fu 
a n n u n c i a t o con la bol la «Regnans in coelo» del 12 agosto 1308 e 
av rebbe dovu to avere inizio il 1 o t tobre 1310; vi si dovevano d i scu te -
re vari a r g o m e n t i , t ra cui i p rovved imen t i con t ro i T e m p l a r i , ques t io -
ni re la t ive alla d isc ipl ina ecclesiast ica, al m ig l io ramen to del la Chiesa , 
alla Ter ra Santa , ecc . Con successiva bol la del 4 apr i le 1310 1'apertu-
ra del cOncilio fu r i m a n d a t a al 10 o t tobre 1311, e e f fe t t ivamente si 
effettuo il 16 del lo stesso mese ed a n n o . 
Po iche , nel la Vita, come abb iamo vis to , b det to che , ap rendos i il 
conci l io al p r i m o o t tobre 1311, il beato si p r o p o n e di anda rv i , e evi-
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den te che essa n o n pub essere s tata scr i t ta che dopo il 4 apr i le 1310, 
data della bol la che r imandava 1'apertura del conc i l io , e p r i m a del 
p r i m o o t tobre del 1311 , data ind ica ta nel la Vita, con uno spiegabi le 
e r rore d ' an t i c ipo di dieci g iorn i , per 1 'apertura del conci l io stesso. 
Anzi , se vogl iamo t ene r conto delle le t tere commenda t i z i e del Can-
cel l iere deH'Univers i ta di Par igi , a t tes tant i la scienza e 1'ortodossia 
del Lu l lo , bisogna an t i c ipa re la data ad quem non oltre la p r ima meta 
del mese di s e t t embre . 
Qu ind i la Vita appa r t i ene , come d o c u m e n t o es te rno , a quel 
per iodo nel qua le , come docun ien t i i n t e rn i , appa iono le opere del 
Lul lo scri t te in occas ione del conci l io di V ienne , qual i il De persei-
tate et de finalitate Dei, il Phantasticus, la Petitio Raymundi in con-
cilio generali ad acquirendam Terram Sanctam, e il p o e m e t t o Lo 
Concili, e da esse n o n si puo d is taccare . Pens iamo ancora una vol ta 
alle ques t ioni pe r le quali egli va al conc i l io : la lot ta an t iaver ro is ta 
pe r l ibera re 1'Universita di Parigi dalle do t t r ine del g rande maes t ro 
a rabo , la fusione di tu t t i gli Ord in i mil i tar i in uno solo per la lo t ta 
con t ro i Saraceni per la tota le r i conquis ta della Ter ra Santa , che era 
gia stata p roge t ta ta da Gregorio X nel conci l io di L ione del 1274 e 
poi approva ta ancora da Niccolo IV e da Bonifacio VIII, la fondazione 
di Collegi pe r lo s tudio del le l ingue or ienta l i e la convers ione degli 
infedel i , idea che il Conci l io approvera per lo s tudio d e l P a r a b o , del-
1'ebraico e del caldeo ne l le Univers i ta di Par ig i , Boma, Bologna, Sa-
l amanca e Oxford . 
La de t t a tu ra e la s tesura del la Vita. r i en t r ano nel quadro genera le 
de lPaz ione che il Lul lo s ' i m p o n e per 1 'approvazione del le idee , pe r 
le qual i va al Conci l io . Scopo u l t imo del la Vita, dal la na r r az ione 
cosi diffusa dei fatti sop ranna tu ra l i che p o r t a r o n o alla convers ione 
del Lul lo fino al suo soggiorno p i sano e genovese dopo la pr ig ionia 
in Bugia, a l t re t tan to di f fusamente na r r a t a , e alla sua pos te r io re azio-
n e ant iaverro is ta , b g iungere alla conc lus ione nel cap . 44 , dove sono 
e lenca te le ragioni pe r la qual i va al Conc i l io ; in esso il Lul lo vede 
la possibi l i ta di a t tua re , finalmente, i desider i vivissimi che la sua 
fede gli aveva ispi ra to: opera egli stesso con i l ib r i gia ci tat i e fa ope-
ra re gli al tr i de t t ando la Vita. II fine b ev iden te : al Conci l io v a n n o 
personal i ta che lo conoscono e lo app rezzano , ma sa che t rovera a n c h e 
gente che n o n lo conosce , e pe r i l l umina re costoro fa scr ivere la Vita, 
che egli «narravi t sc r ib ique pe rmis i t» , e che h a , q u i n d i , uno schie t to 
sapore autobiograf ico. 
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H L u l l o godeva della cons ideraz ione del re di Franc ia , F i l ippo il 
be l lo , al quale lo legava a lmeno 1'opposizione dei T e m p l a r i al p r o -
getto di fusione di tu t t i gli Ordini mi l i tar i , e di quel la del re Giaco-
mo II d 'Aragona , che gia in precedenza aveva presenta to al papa Cle-
m e n t e V 1'operetta del Lul lo , Liber de acquisitione Terrae Sanctae; 
era anche no to al papa , alla cor te papa le e a molt i ca rd ina l i . Non 
doveva , i nvece , essere t roppo noto ai po ten ta t i laici , p r inc ip i , d u c h i , 
m a r c h e s i , che n o n v iveano alle cort i real i , ai pre la t i e ai religiosi che , 
fuori della cor te papa le , e rano stati convocat i al Conci l io ; tu t t i cos-
toro po t evano influire favorevolmente su l l ' acce t taz ione dellc sue p r o -
pos te , e il Lu l lo , da b u o n ta t t i co , p rovvede a farli i l l umina re su se 
>stesso, sulla or todossia della sua vita e delle sue opere , e in cio sta la 
rag ione del diffuso raccon to della convers ione e del ca rcere . 
La conferma di ques te induz ion i la t rov iamo nel p o e m e t t o Lo 
Concili, dove il Lul lo si r ivolge nel suo volgare al papa , ai . ca rd ina l i , 
ai p r inc ip i , ai pre la t i e ai rel igiosi , e li esorta alla conqu i s t a del la 
Te r r a Santa ; no to al papa e a qua lche pre la to di Curia e a qua lche 
Card ina le , ai p r inc ip i e ai religiosi della sua ter ra e di quel la P r o -
venza , la cui l ingua e cosi v ic ina al suo na t io ca ta lano , egli non ha 
bisogno di dire ad essi chi e, e si l imi ta ad un fervido i n c i t a m e n t o . 
Ma il solo i nc i t amen to di un ignoto non pub servire per chi non co-
nosce ne lu i , ne la sua opera e n e p p u r e la sua a rmoniosa l ingua na t ia ; 
al Conci l io p r e n d o n o par te anche Frances i , I ta l iani , Tedesch i e Ingle-
s i , e pe r farsi conoscere da costoro det ta la Vita e conc lude con il gia 
r i corda to cap . 44 , alla cui i l luminaz ione delle idee pense ra d i re t t a -
m e n t e lui ne l le sedute del Conci l io . 
E la fa scr ivere con una sintassi cosi l on tana da quel la del l a t i no 
scolast ico e cosi v ic ina alla sintassii romanza , al lora piii di oggi m e n o 
differenziata tra le varie l i ngue , da rendere noi cert i che egli e l ' ano -
n i m o au to re pensassero che cosi doveva essere scr i t ta pe r essere capi -
t a , p e r c h e , nonos t an t e il l a t ino fosse ancora la l ingua dello Sta to , 
del la Chiesa e del la cu l tu ra , solo cosi poteva essere intesa da coloro 
che, come gli appa r t enen t i alla classe feudale e mol t i rel igiosi la par-
lavano o la cap ivano pe rche scri t ta con quel la aderenza alla sintassj 
del loro volgare , che, sola, la faceva loro inte l l ig ibi le . Far la scr ivere 
con al tra sintassi av rebbe volu to dire farle pe rde re di m o r d e n t e , farla 
fallire allo scopo , non render l a inte l l igibi le a coloro che al Conci l io 
andavano per dovere d'ufficio, per conven ienza , per chiedere favori 
e aiut i o pe r sempl ice cur iosi ta . 
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T a n t o il Lul lo q u a n t o l ' a n o n i m o au to re cap ivano che la Vita, la 
quale in conc lus ione non b che un messaggio al Conc i l io , i n t rodu t t ivo 
a tu t to q u a n t o il bea to av rebbe de t to d u r a n t c le sedu te , doveva avere 
un cara t te re l inguis t ico popo la re per po ter obbed i re a u n t ravolgente 
b isogno di comun icaz ione ; ques ta necess i ta di comun icaz ione n o n 
poteva essere racch iusa den t ro la t ecn ica della sintassi l a t ina , ma , 
p u r i m m e t t e n d o v i tu t to il l a t ino possibi le nel la veste es ter iore , dove-
va r icor rere al lessico e alla sintassi romanza della l ingua volgare 
par la ta , per uti l izzarl i in tu t t a la loro capaci ta espressiva adat ta a susci-
tare s i tuazioni spir i tual i e s en t imen ta l i i donee ad o t t ene re il consenso 
per 1 'attuazione delle idee per le qual i il Lul lo andava al Conci l io . 
Quan to a l P a u t o r e , che r i m a n e ancora igno to , penso a n c h ' i o che 
sia stato uno « q u o r u n d a m s u o r u m a m i c o r u m rel igiosorum» dei Cer-
tosini di Vauver t , c o m e arguisce il T a r r e ; 2 3 a b b i a m o tant i esempi di 
agiografie e di c ronache medieva l i scr i t te da m o n a c i in un l a t ino vol -
garizzato nel lessico e nella s intassi , pe r dover p rovare 1'asserto. Del 
res to pens i amo anche al fatto che i m o n a c i , a con t inuo con ta t to con 
il p o p o l o , dal qua le in gran pa r t e p r o v e n i v a n o , dovevano sen t i re il 
loro la t ino piii v ic ino s in t a t t i camen te al loro volgare , che pa r l avano 
obb l iga to r i amen te nei loro r appor t i co t id iani con 1'esterno del m o -
nas te ro , s icche n o n doveva esser difficile, ai iche ad un do t to t ra l o ro , 
scr ivere in quel la t ino che gli indo t t i po t evano cap i re . 
Per la difesa del la pa t e rn i t a a t t r ibu i t a da a lcun i a T o m m a s o Le 
Myesier , solo u n o s tudio del lessico, del la sintassi e del r i tmo p r o -
saico del le due opere che ci r i m a n g o n o di lu i , il Primum electorium 
ne l cod. la t . 15450 del la Bibl io teca Naz iona le di Par igi , e il Brevi-
culum del cod. S. Petr i pe rg . 92 di Ka r l s ruhe , t u t t o r a ined i t i , ci p o -
t r ebbe dare qua lche ind icaz ione , a n c h e so l tan to nega t iva , ma tu t tav ia 
preziosa , pe r i nd ica re se al c anon ico a t r eba tense , maes t ro in med ic i -
na e amico del Lu l lo , possa a t t r ibu i rs i la s tesura del la Vita. 
E ' u n p rob l ema a t t r aen te che sono l ieto di i nd ica re , ne l la spe ran-
za che q u a l c h e s tudioso , di m e p iu va len te , vorra dedicarg l i , pe r r i -
so lver lo , «. . . i l l ungo s tudio e '1 g r ande a m o r e » 2 4 che esso m e r i t a . 
M A R I O R U F F I N I 
Torino (Italia) 
2 3 RAMON LLULL, Obres essencials, Barcelona, Editorial Selecta , p . 3 1 e n. 1 , da 
cui c i to , non essendo reperibile a Torino il Iavoro del T A B B E , LOS codices lulianos de la 
Biblioteca Nacional de Paris, pubbl icato in «Analecta Sacra Tarraconensia», XIV, 1 9 4 1 , 
pp. 1 5 5 - 1 8 2 . 
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